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PRESENTAciÓN iNSTiTUciONAL
Doce años han pasado desde la publicación de la obra “Áreas importantes para la conservación 
de las Aves en la Argentina: Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad” que fue, 
sin lugar a dudas, un hito institucional. Aún hoy sigue siendo un documento de referencia para 
observadores de aves, tomadores de decisiones, integrantes de las sociedades civiles, investigadores 
y funcionarios gubernamentales, entre muchos otros. La publicación que hoy presentamos viene 
a completar dicha obra sumando la identificación de áreas marinas importantes para las aves en 
el Mar Argentino y sus costas. La razón principal que ha justificado este enriquecimiento de la 
publicación se basa en que hoy tenemos la certeza de que la conservación del mar es tan importante 
como la preservación de los ambientes terrestres.
El Programa Marino de Aves Argentinas, con sus más de quince años de existencia, ha tenido 
como principal temática la captura incidental de aves en las pesquerías que operan en nuestro mar. 
El problema es tan complejo y su impacto es tan significativo sobre las poblaciones de aves marinas 
que ha recibido toda nuestra atención y, aunque comenzamos a ver los frutos de nuestro trabajo, la 
tarea no ha concluido. Ahora, esa tarea se complementa con este trabajo que incluye la búsqueda 
de datos, la revisión y la edición de esta publicación. 
Las Áreas Marinas y costeras Protegidas (AMycP) son aquellos sectores costeros y/o marinos 
en los cuales sus aguas, fondos marinos, vegetales, animales, historia y cultura asociados se encuen-
tran resguardados por ley. Estas áreas, buscan favorecer la conservación de la biodiversidad y del 
patrimonio cultural marino, proteger especies y ambientes amenazados, recuperar áreas degradadas 
y stocks pesqueros sobreexplotados, asegurar zonas de regeneración permanente de stocks de inte-
rés comercial, desarrollar marcas de turismo y de pesca responsable y promover el conocimiento 
científico. Por otro lado, estos espacios no equivalen a áreas de veda pesquera, de hecho buscan 
complementar esta práctica productiva desde el enfoque de la sustentabilidad. Apuntan a mantener 
ambientes saludables para la renovación de los recursos y el sostenimiento de funciones y formas 
de vida que representan la base de una industria gigantesca, pero deteriorada por el sobreuso. Las 
AMycP tienen hoy su oportunidad de ser una realidad. La atención de las instituciones y los medios 
se enfocan en estas figuras de protección insuficientemente aludidas en nuestro mar aunque ya 
implementada en otros lugares del mundo. 
El 2017 ha sido, sin lugar a dudas, un año histórico en temas relacionados con la conserva-
ción del espacio marino. En junio, el presidente de la Nación firmó el decreto designando a la 
Administración de Parques Nacionales como la autoridad de aplicación del Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas que fue creado por Ley 27.037 en el año 2014. Además, en diciembre se 
presentó el proyecto de ley para la creación de las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá/
Burdwood. Sin embargo, para 2020 nuestro país debería cubrir, al menos, un diez por ciento de 
su superficie marina con áreas protegidas, compromiso que adoptó frente a la convención sobre 
Diversidad Biológica. Actualmente dicha superficie representa solamente el 4%. El trabajo que 
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hoy presentamos, previamente a su edición final, tuvo incidencia en la propuesta de dichas áreas 
protegidas –a través de las gestiones del foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
influencia, del cual Aves Argentinas es miembro– cobrando un rol fundamental en el estableci-
miento de estas figuras de conservación. Las AicA, en la mayoría de los casos, constituyeron uno 
de los insumos para determinar las áreas a proteger evidenciando la importancia estratégica de esta 
categorización liderada por BirdLife international.
Por último, ¿por qué presentar un documento con áreas candidatas y no presentarlo con las AicA 
ya aceptadas? El motivo es que este trabajo representa la posición de Aves Argentinas nutrida por 
centenas de documentos de todo tipo y, quizás más importante, la opinión de decenas de especialistas 
que trabajan en todo nuestro litoral marítimo. A partir de estas áreas candidatas se trabajará en las 
AicA definitivas, fusionando y adaptando las áreas en relación a los sitios identificados previamente 
según los criterios de BirdLife y a las áreas protegidas nacionales y provinciales existentes. Entonces 
no queríamos que se perdiera el detalle de las áreas propuestas, que se ajustan a la historia de vida 
de las especies. Esta labor de nuestra institución simplemente representa la voz de las aves marinas.
Hernán casañas 
Director Ejecutivo  
Aves Argentinas
Leandro L. Tamini 
coordinador Programa Marino 
Aves Argentinas
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PRÓLOGO
Las aves… en los cielos como en el mar, las aves y siempre las aves. Neruda las amaba, “poeta pro-
vinciano, pajarero” se definía. “Pájaro a pájaro conocí la tierra…” decía, y ave a ave se adentró en 





un solo temblor de ala,
un ágil golpe de campana y pluma…
Neruda se deja cautivar por el vuelo liviano de albatros y petreles, dedica palabras a cormoranes 
y alcatraces y escribe una oda al pingüino de Magallanes: 
Pingüino, estático viajero, 
sacerdote lento del frío: 
saludo tu sal vertical 
y envidio tu orgullo emplumado. 
¿Se habrán compuesto poemas sobre el alarmismo de las gaviotas o a la sutileza de los cormo-
ranes grises? Posiblemente éstas y otras especies aún no tengan poetas que las celebren, pero hoy, 
y gracias a este trabajo que prologo, ellos sabrán a dónde ir para encontrarlas. 
AicA marinas: Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, en este caso las del mar. La 
sigla se descifra así: A, de áreas. Se trata de esos lugares únicos de la geografía, puntos en los mapas, 
eventos del espacio que las aves reclaman. Puntean el Mar Patagónico, el océano nombrado para 
acompañar, mano a mano, a la tierra del viento eterno. Son ellos unos cuantos, 55 precisamente. 
Muchos y pocos a la vez. Muchos si la especies es abundante y coloniza la costa o transita el mar 
aquí, allá y en muchas partes. Se trata de aquellas aves a las que en la vida les va bien. Pocos si la 
especie es rara, sus representantes menos numerosos. A ellas también les puede ir bien, pero el 
gran espacio las excede. 
La i, de importantes, habla de sitios únicos, lugares circunscriptos por latitudes y longitudes 
precisas y diferenciales. Algunos sitios marcan el final de las migraciones, son puntos del mapa a 
donde llegan los viajeros que cruzan cielo y agua reuniendo dos destinos: el lugar donde se alimen-
tan y aquel en el que hacen nido, encuentran pareja y dan continuidad a su tipo. La importancia 
se desprende de lo que ocurre en cada área, la productividad que escala a valores de vértigo, la 
existencia de condiciones que el agua en movimiento crea tan rápido como deshace. 
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La c es para conservación: sin estos sitios disminuyen las opciones de supervivencia para las 
formas de la vida que dependen de ellos. y estas formas de vida son las aves, en el caso particular 
de este documento, las marinas que, en las latitudes del cono Sur, se presentan bajo por lo menos 
21 variedades en espera de poetas. 
Todas, de la primera a la última, son iguales de magníficas. Neruda habrá sucumbido a la fantasmal 
seducción de los albatros, ¿y quién no? Sin embargo, es el pingüino de Magallanes el que construye 
megápolis, y son los gaviotines los que se zambullen en picada siguiendo los complejos algoritmos 
del instinto... Neruda diría que caen “cerrados como un nudo”. con estas especies convivimos y 
compartimos la costa y el frio océano que enfrenta a la Patagonia.
Las AicA no equivalen a áreas protegidas, pueden serlo, y algunas lo son, otras no. La razón 
de ser de un AicA es plantar bandera, una bandera blanca que pide paz, condición necesaria para 
mantener el retorno casi eterno de la vida. conservar es permitir la repetición. cuidar es favorecer la 
autonomía de procesos que ocurren justo allí donde los mapas de este libro indican. cada AicA es 
un tesoro para disfrutar mirando sin interferir, conservar debería entenderse como un no intervenir, 
excepto para asegurarse de no interferir. Esta idea conforma el corazón conceptual de un AicA. 
Pero en conservación no hay sencillo. convertir un AicA en un lugar protegido, en un Parque 
Nacional o en una Reserva Provincial, por ejemplo, podría ser necesario pero no alcanza para 
proteger a pleno. conservar requiere muchas acciones acompañantes e integradas. El albatros de 
Neruda puede estar escudado por leyes y cuidadores en sus colonias reproductivas, pero nunca 
estará seguro en el mar total. El albatros de Neruda… 
Desde Nueva Zelandia
cruzó todo el océano
hasta morir en Chile.
Se trata del albatros real del norte, que nace en Nueva Zelanda y a veces muere, anzuelo en pico, 
en los mares del cono Sur. Qué acto fascinante el cruce, qué desperdicio esa muerte. Muchas otras 
aves marinas mueren cuando intentan comer de las redes o el descarte de los buques de pesca que 
arrastran el fondo. Son ellas cada vez menos, en parte por las precauciones que se están tomando 
para que sobrevivan a la pesca. 
Se ha recorrido considerable camino para satisfacer la perpetua necesidad de avance que enfrenta 
la conservación. En ocasiones, aún el mayor esfuerzo ha sólo permitido afirmarnos en el mismo 
lugar. Han también habido retrocesos, pero la tendencia es indiscutible: sin conservación se habrían 
perdido más especies, más ambientes y más funciones. En ese constante fluir de voluntades y pers-
pectivas, el concepto mismo de AicA ha evolucionado. Hoy, los organismos internacionales se han 
puesto de acuerdo en avanzar hacia las Áreas importantes para la Biodiversidad, esto es: lugares 
que sirven ya no sólo a las aves sino a muchas otras especies. La mayor parte, sino todas las áreas 
aquí identificadas son candidatas a ser relevantes para la vida marina en general.
Neruda dice de su albatros: “es un libro que sigue volando / es el estatuto del viento”. Este libro que 
prologo porta un mensaje que dice: “nos los representantes de la comunidad de expertos ornitólogos 
y conservacionistas, habiendo reunido datos durante toda una vida, podemos decir dónde, cuándo, 
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cómo y porqué hay espacios de la Argentina que importan a otras especies que nacen o nos visitan, 
que crecen, se continúan y mueren en nuestras costas y mares”. 
Los que saben sobre aves merecen un lugar destacado en la celebración que este texto mío intenta 
ser para la obra que inaugura. Saludo a Aves Argentinas y a sus muchos amigos. imagino para ellos 
un lugar de honor que no tiene nombre porque son las aves mismas las que lo otorgan.
claudio campagna
Buenos Aires, agosto 2017
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PROGRAMA DE ÁREAS iMPORTANTES 
PARA LA cONSERvAciÓN DE LAS 
AvES MARiNAS (AicA MARiNAS): 
BiRDLifE iNTERNATiONAL
Las aves marinas presentan muchas formas y tamaños, desde los diminutos falaropos (Phalaropus spp.) 
a los grandes albatros, con la mayor envergadura de alas en el mundo de las aves. A pesar de estas 
diferencias estructurales, todas ellas comparten, en mayor o menor medida, una dependencia común 
del mar durante sus vidas. Muchas especies de aves marinas son increíblemente móviles, volando 
miles de kilómetros a través de aguas internacionales y múltiples zonas económicas exclusivas (ZEE) 
y sólo regresan a tierra para reproducirse. 
Para muchas aves marinas, sus sitios de cría clave son relativamente conocidos, y una pequeña 
proporción ya recibe algún tipo de protección. En contraste, sus hábitos en el mar son a menudo 
muy poco conocidos y las áreas más importantes para su supervivencia rara vez han sido definidas 
de manera sistemática.
Las principales amenazas en tierra, como la reducción de los sitios de reproducción debido a la 
pérdida del hábitat y la disminución de su potencial reproductivo como resultado de los depreda-
dores introducidos, son las más fáciles de identificar y abordar. Pero como las aves marinas pasan 
la mayor parte de su vida lejos de estos sitios, hay una necesidad cada vez mayor de desarrollar y 
aplicar medidas que las protejan adecuadamente durante su tiempo en el mar.
Durante más de 30 años, el Programa de Áreas importantes para la conservación de las Aves 
(AicA) de BirdLife international (BLi), se ha desarrollado con el objetivo de identificar los sitios 
prioritarios para la conservación. Hasta hace poco, el programa se había focalizado fundamental-
mente en ambientes terrestres y de agua dulce, pero en la ultima década ha habido una expansión 
del trabajo dentro de BLi para identificar las AicA en el medio marino. Esta ampliación del pro-
grama a los océanos ha planteado desafíos tanto conceptuales como prácticos y metodológicos. Para 
ayudar con el abordaje de algunas cuestiones propias del ambiente marino y reunir la experiencia 
existente, se han llevado adelante varios talleres de trabajo a nivel nacional y regional para desarrollar 
y proponer metodologías. Es así que BLi y sus socios alrededor del mundo han desarrollado una 
metodología de trabajo que permite identificar áreas marinas (extensiones marinas alrededor de las 
colonias de nidificación y áreas pelágicas claves para las aves) que son vitales para la conservación 
de las aves marinas en todas las regiones del mundo. 
Hasta el momento, el Programa AicA de BLi ha identificado y mapeado mas de 13.000 sitios 
de importancia para las aves. La identificación de AicA y AicA en Peligro (las AicA más amena-
zadas) también ha desencadenado acciones de conservación y gestión a nivel de sitio, sobre todo 
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por parte de organizaciones de la sociedad civil y grupos locales de conservación. Los datos de 
AicA han sido ampliamente utilizados por las partes interesadas en diferentes niveles para ayudar 
a conservar una red de sitios esenciales para el mantenimiento de las poblaciones y hábitats de 
las aves, así como de otra biodiversidad. Hasta la fecha, se han identificado más de 2.600 AicA 
para las aves marinas, de las cuales 999 (38%) incluyen un componente marino importante y el 
resto son esencialmente costeras o terrestres (por ejemplo, colonias de cría de aves marinas). Las 
AicA marinas forman parte de este gran trabajo que viene desarrollando BLi y sus socios, aunque 
todavía hay mucho por hacer y avanzar en las áreas marinas, que en muchos casos son todavía 
desconocidas y más difíciles de conservar. Aves Argentinas (el Socio de BLi en la Argentina) ha 
desarrollado un fabuloso trabajo de identificación, selección y delimitación de AicA marinas en 
la Argentina durante los últimos años, muchas de ellas han servido como base para la creación 
de áreas marinas protegidas o para justificar las áreas marinas protegidas que actualmente están 
en estudio. En este sentido Argentina es pionera y lleva la delantera en la identificación de AicA 
marinas en Latinoamérica. Este documento lejos de dar por terminado un proceso marca el inicio 
de un gran trabajo a futuro en nuestro mar Argentino.
Dr. Esteban frere 
coordinador Sudamericano del Programa Marino  
de BirdLife international
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RESUMEN
El Mar Argentino es una de las áreas oceánicas más productivas del hemisferio sur, un ecosistema 
particularmente diverso, rico en endemismos y con gran biomasa de algunas especies que alimentan 
a predadores tope. El litoral marítimo no escapa a estas particularidades que además se caracteriza 
por ser heterogéneo, con ambientes costeros como playas de arena o canto rodado, acantilados, 
humedales, cangrejales, praderas de macroalgas, arrecifes rocosos, entre muchos otros. De las mil 
especies de aves que se han identificado en nuestro país, más de 150 dependen de esos ambientes, 
entre las que podemos citar al quetro cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus), endémico de nuestro 
país, la gaviota cangrejera (Larus atlanticus), que nidifica exclusivamente en nuestras costas, o al 
macá tobiano (Podiceps gallardoi) y al albatros de Tristán (Diomedea dabbenena) ambos en peligro 
crítico de extinción.
Para identificar, proteger y manejar los sitios importantes para estas especies, BirdLife international 
ha desarrollado el Programa de Áreas importantes para la conservación de las Aves (AicA o iBAs 
por sus siglas en inglés). En Argentina se ha llevado a cabo un primer inventario de 273 AicA 
terrestres que cubren el 12% de la superficie del país, trabajo realizado mediante la aplicación de 
criterios científicos acordados internacionalmente basados en el conocimiento certero y lo más 
actualizado posible. Para replicar dicho ejercicio en el ambiente marino-costero y pelágico se han 
aplicado los mismos criterios referidos a dos atributos esenciales para identificar prioridades en 
conservación: vulnerabilidad e irreemplazabilidad, dando como resultado 55 AicA marinas can-
didatas, de las cuales 47 son marino costeras y 8 pelágicas, totalizando una superficie de 3.050 km2 
y 86.900 km2 respectivamente.
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METODOLOGÍA PARA LA  
iDENTificAciÓN y DELiMiTAciÓN  
DE AicA MARiNAS
¿Qué es un AicA?
El concepto de «Área importantes para la conservación de las Aves (AicA)» o «Important Bird Area 
(iBA)» está basado en la idea de que las aves son indicadoras de la diversidad biológica en general. 
El supuesto principal consiste en que los sitios que son valiosos para la conservación de las aves, 
probablemente también lo son para conservar plantas y otros animales (Di Giacomo et al., 2007).
Se trata de sitios clave para la conservación, lo suficientemente pequeños para ser conservados 
íntegramente y usualmente, también como parte de una red de áreas protegidas. 
contienen uno o más de los siguientes aspectos:
•	 albergan números significativos de una o más especies globalmente amenazadas
•	 son parte de un grupo de sitios que contienen en conjunto especies de rango restringido o 
restringidas a un bioma
•	 contienen cantidades excepcionalmente grandes de especies migratorias o congregatorias.
El programa de AicA busca aplicar alguna modalidad de conservación a largo plazo en esas áreas 
críticas, a través de su protección legal estricta o del uso sustentable de sus recursos. El objetivo 
de BirdLife international a través de su programa AicA es que, en el futuro, muchas de las Áreas 
importantes para la conservación de las Aves puedan contar con alguna forma de protección, 
evitando así la extinción de especies (Di Giacomo et al., 2007).
La selección de AicA ha sido una manera particularmente efectiva para identificar priori-
dades de conservación 
Ámbito geográfico
El alcance geográfico para la identificación de las áreas de importancia para las aves marinas incluye 
la costa Atlántica de la República Argentina, desde su límite con el Río de La Plata hasta el canal 
de Beagle e isla de Los Estados y la totalidad del Mar Argentino hasta las 200 millas, incluyendo 
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. 
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Nomenclatura
Se utilizó como base la lista de aves de la Argentina elaborada por Roesler y González Táboas 
(2016) y la última actualización disponible (Areta y Pearman, 2017) de la lista del SAcc (South 
American classification committee) para la nomenclatura de especies indicadoras de los criterios 
de identificación de AicA.
Tipos de AicA marinas
El concepto de AicA ha sido exitoso para identificar áreas terrestres y dulceacuícolas en todos los 
continentes. Sin embargo, el ámbito marino presenta situaciones particulares que requieren un 
tratamiento especial. Por tanto, es necesario contemplar las diferentes actividades y etapas de vida 
de las aves en el mar (por ejemplo reproducción, alimentación, mantenimiento, migración). Según 
BirdLife existen 4 tipos de AicA marinas:
a. Extensiones marinas de las colonias de reproducción. Estos espacios marinos que son usados 
para alimentarse, para realizar comportamientos de mantenimiento e interacciones sociales, los 
cuales están limitados por la escala de alimentación, la profundidad y/o preferencias de hábitat 
de las especies consideradas. Las colonias de reproducción (en tierra) estarán, en la mayoría 
de los casos, ya identificadas como AicA.
b. Concentraciones costeras no reproductivas. Se refiere a sitios usualmente en áreas costeras, 
que contienen elevadas concentraciones de individuos de especies acuáticas alimentándose o 
en muda, como zambullidores, macáes y patos buceadores.
c. Áreas de alimentación de aves pelágicas. Áreas alejadas de tierra firme en las cuales las aves 
pelágicas regularmente se concentran ya sea para alimentarse o para otros propósitos. Estas 
áreas usualmente coinciden con aspectos oceanográficos específicos y cuya productividad 
biológica es siempre alta.
d. Cuellos de botella para la migración. Son sitios que por su posición geográfica, son atravesados 
o rodeados por las aves en sus migraciones regulares. Estos sitios son normalmente determi-
nados por aspectos topográficos tales como estrechos y cabos.
El Mar Argentino y el litoral atlántico son ecosistemas sumamente importantes para las aves 
marinas, conteniendo tanto áreas de nidificación como de alimentación. En este ámbito se 
distribuyen unas 50 especies, de las cuales 14 se encuentran en alguna de las categorías de 
amenaza de la UicN y otras 10 cercanas a ellas 
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Protocolo de selección de sitios 
Criterios de BirdLife International
En el nivel global existen 4 criterios básicos para identificar Áreas de importancia para la conservación 
de las Aves:
Categoría Criterio
A1. Especies amenazadas a escala mundial El sitio contiene regularmente números signifi-
cativos de especies globalmente amenazadas 
o de otras especies de interés global para la 
conservación
A2. Especies de distribución restringida El sitio contiene o se presume que mantiene 
números significativos de especies de rango 
restringido cuyas distribuciones reproductivas 
definen un Área de Endemismo de Aves (EBA) 
o un Áreas Secundaria (SA)
A3. Conjunto de especies restringidas a un bioma El sitio contiene o se presume que mantiene 
números significativos de especies cuyas áreas 
de distribución están mayor o completamente 
confinadas en un bioma
A4. Congregaciones (i) El sitio contiene o se presume que mantiene 
regularmente, ≥ 1% de una población biogeo-
gráfica de una especie acuática congregatoria
(ii) El sitio contiene o se presume que man-
tiene regularmente, ≥ 1% de una población 
global de aves marinas o terrestres
(iii) El sitio contiene o se presume que man-
tiene regularmente ≥ 20.000 individuos de 
aves acuáticas o ≥ 10.000 parejas de aves 
marinas de una o varias especies
(iv) El sitio es conocido o se presume que 
funciona como un “cuello de botella” donde 
se concentran grandes cantidades de aves 
para especies migratorias
De estos 4 criterios establecidos por BirdLife international, las especies de aves marinas generalmente 
aplican para dos de los criterios globales: A1 (especies amenazadas globalmente) y A4 (especies 
congregatorias), los cuales son de particular relevancia para identificar AicA candidatas en el mar. 
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Selección de sitios
Se pre-seleccionaron los sitios candidatos como AicA marinas, particularmente aquellas del tipo 
“extensión de colonias de nidificación” considerados dentro del ámbito geográfico establecido. 
También, se consideraron algunos sitios que son importantes como áreas de invernada o de paso 
migratorio para poblaciones de aves marinas y costeras, para las que se tiene información relevante 
y/o actualizada. Luego, se consultó a investigadores y grupos de trabajo locales con el objeto de 
consensuar y actualizar la información disponible. 
Resultó fundamental durante todo el proceso el aporte de datos y sugerencias por parte de 
expertos de todos los sectores (académico, ONGs y gubernamental)
fuentes de datos
•	 Sitios: se realizó una selección de sitios derivados del inventario nacional en la WBDB (World 
Bird/Biodiversity Database) que cumplían con los criterios globales A1 y A4. 
•	 Especies: para especies coloniales se utilizó como base la información contenida en Revista El 
Hornero 20(1), agosto 2005. Se utilizó bibliografía disponible con fecha posterior para la actuali-
zación de información y la consulta directa a especialistas en cada especie o grupos de especies. 
•	 Poblaciones: para establecer los umbrales poblacionales (1%) requeridos en aves acuáticas y 
costeras por el criterio A4i se utilizó la Base de Datos Poblacionales del Hemisferio Occidental 
WPE (Wetlands Population Estimates: http://wpe.wetlands.org) en su versión más reciente 
(WPE5, 2012). Para establecer los umbrales poblacionales (1%) requeridos en aves marinas 
(albatros, petreles y pingüinos) por el criterio A4ii se utilizaron las fichas de especies de BirdLife 
international (BirdLife international, 2017. Species factsheet: http://datazone.birdlife.org/species)
•	 Estatus de conservación: el grado de amenaza a nivel global correspondiente a cada especie 
(criterio A1) fue obtenido de la Lista Roja de Especies Amenazadas (BirdLife international, 
2017. iUcN Red List for birds: http://birdlife.org). A nivel nacional, el nivel de amenaza (criterio 
c1) corresponde a la última categorización de aves publicada por López-Lanús et al. (2008).
•	 Datos georreferenciados: la información para seleccionar y delimitar áreas de uso en alta mar 
para especies amenazadas de las familias Procellaridae y Spheniscidae fue obtenida de la base 
de datos GiS del Proyecto WcS-Modelo del Mar. 
•	 Otras fuentes de datos: reportes de los conteos del censo Neotropical de Aves Acuáticas (cNAA) 
y otra bibliografía relevante fueron consultados, especialmente para aquellas áreas de invernada 
o concentración no reproductivas.
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Aplicación de criterios
Extensiones marinas de las colonias de reproducción. Se procedió a la búsqueda exhaustiva de 
información poblacional actualizada para cada una de las especies marinas y se actualizó su estado 
de conservación global según BirdLife international (2017). Para el criterio A1 sólo se considera-
ron las especies amenazadas globalmente categorizadas como En Riesgo crítico (cR), En Peligro 
(EN) y vulnerable (vU). Se incluyeron también las áreas con poblaciones regulares de especies 
cercanas a la Amenaza (NT) y también se tuvo en cuenta el criterio a escala nacional (c1) del 
mismo modo que en Di Giacomo et al. (2007). Para el criterio A4 se valoraron las concentraciones 
reproductivas de individuos de todas las especies cuyo número alcanzara o estuviera muy próximo 
al 1% de la población mundial, sin distinción de su estatus de conservación (especies amenazadas 
y no amenazadas). 
Concentraciones costeras no reproductivas. En el caso de sitios con presencia de aves marinas fuera 
de sus colonias o aves acuáticas que utilizan áreas costeras, sólo se consideraron áreas de invernada 
o de paso migratorio en aquellos casos para los cuales la cantidad de individuos registrados alcan-
zara o estuviera muy próximo al 1% de la población mundial (A4), y teniendo en cuenta además 
su grado de amenaza (A1, c1).
Áreas de alimentación de aves pelágicas. Para la identificación de los sitios de importancia en alta 
mar de las especies pelágicas (familias Procellaridae y Spheniscidae) amenazadas (criterio A1), se 
vincularon las áreas de reproducción y las áreas pelágicas utilizadas en el Mar Argentino sólo para 
aquellas especies de las que se dispuso de información especie-específica y sitio-específica. Estas 
áreas fueron identificadas mediante información de los movimientos de individuos instrumentados 
en sus colonias con diferentes tecnologías de seguimiento (PTT, GLS, etc.).
No se incluyeron en el proceso de evaluación aquellos sitios costeros no reproductivos con men-
ciones de especies pelágicas. Las entradas en la base de datos global de este tipo, correspondientes 
a varias áreas, fueron excluidas ya que no cumplen con los criterios de selección apropiados.
Las AicA son elegidas utilizando criterios cuantitativos, estandarizados y acordados 
globalmente.
Delimitación de sitios
Extensiones marinas de las colonias de reproducción y Concentraciones costeras no reproductivas. 
A partir de la información disponible se procedió a establecer radios o áreas alrededor de cada 
colonia o sitio de concentración. Denominamos Área mínima de mantenimiento (AMM) a cada 
uno de esas áreas cuyo radio está centrado en el espacio costero (colonia o zona de invernada) y 
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se extiende hacia el sector marítimo contiguo. Los radios o áreas mencionados se estimaron para 
cada especie y a partir de información preferentemente sitio-específico. Sin embargo, en función 
de la calidad de la información disponible se estableció una escala aplicada en tres niveles:
•	 calidad de información ALTA. Polígono construido a partir de información proveniente de 
algún método de seguimiento o marcaje individual (GPS, PTT, GLS, vHf)
•	 calidad de información MEDiA. Polígono construido a partir de información proveniente de 
bibliografía y consulta con especialistas
•	 calidad de información BAJA. Polígono elaborado de manera precautoria y estimado a través 
del asesoramiento de especialistas
En aquellos casos en que dos o más AAM contiguas a colonias o sitios de concentración se super-
pusieran, el criterio de fusión adoptado fue que la superficie total resultante para el AicA fuera la 
sumatoria de cada AMM, menos la superficie de superposición o intersección entre las mismas. 
Los polígonos resultantes constituyen el área marina propuesta como AicA.
Áreas de alimentación de aves pelágicas. Para determinar las áreas de uso importantes que uti-
lizan pingüinos, albatros y petreles dentro del ámbito geográfico establecido, se emplearon datos 
geográficamente referenciados provenientes de individuos instrumentados pertenecientes a alguna 
de las especies de interés.
La mayoría de los datos analizados fueron obtenidos con regímenes de muestreo regulares y 
mediante dos tipos de instrumentos que permiten el seguimiento remoto de individuos: Transmisores 
satelitales PTT y geolocalizadores GLS. Estos dispositivos son colocados cuando el animal se 
encuentra en la colonia y posibilitan registrar información sobre sus movimientos y/o actividad 
cuando las aves se dirigen al mar.
Los instrumentos PTT permiten transmitir a un satélite hasta 20 localizaciones por día con un 
rango de precisión de unos pocos kilómetros. Debido a que el número de localizaciones recibidas 
depende de varios factores, se asumió que los individuos estudiados viajaban a velocidades cons-
tantes y en línea recta entre posiciones. El recorrido resultante fue remuestreado a intervalos de 
un punto o localización por hora.
Los instrumentos GLS miden los cambios en el nivel de luz ambiental, estiman la hora del 
amanecer y el atardecer y la duración del día. Estos datos informan sobre latitud y longitud. Son 
instrumentos con baja precisión (rango de error entre 40-300 km) y bajo costo. También se realizó 
remuestreo de datos de seguimiento obtenidos con instrumentos GLS cuando estos contenían una 
alta proporción de posiciones en tierra (puede ocurrir especialmente para aquellas especies que se 
alimentan en aguas costeras o de la plataforma). El remuestreo de datos se efectuó a intervalos de 
12 horas, eliminándose los puntos sobre tierra y reubicándolos a intervalos regulares entre puntos 
adyacentes sobre la ruta del animal estudiado. 
Para cada especie los viajes se separaron por estaciones y luego fueron reagrupados en clases repre-
sentando combinaciones únicas de especie, estación del año, tipo de dispositivo, colonia y año.
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En términos generales, los datos de seguimiento remoto fueron estandarizados y validados. Se 
aplicó la función kernel para transformar las posiciones o localizaciones geográficas en gráficos de 
densidades de distribución y contornos de uso. La metodología utilizada para el desarrollo de los 
mapas de distribución de especies se explica en detalle en falabella et al. (2009).
Dadas las características y extensión del área blanco, los mapas de distribución de uso se crearon 
utilizando la Proyección cónica de Albers a los fines de mantener una mínima distorsión en el 
tamaño y las formas de las áreas representadas.
Los contornos de uso muestran el rango de distribución de los animales estudiados y las áreas con 
las mismas probabilidades de ocurrencia. Es posible cuantificar la cantidad de tiempo relativo que 
los individuos estudiados permanecieron en cada lugar visitado e identificar las áreas donde los 
animales permanecen la mayor parte del tiempo. 
Para la selección de áreas se utilizaron los contornos de 50% que indican las zonas de alta den-
sidad o probabilidad de ocurrencia. Estas áreas no señalan necesariamente las zonas donde los 
individuos se están alimentando, pero sí identifican zonas de uso intenso y, por lo tanto, relevantes 
para la especie. 
Las áreas obtenidas fueron proyectadas para identificar las zonas de solapamiento o superposición. 
La delimitación y validación de las AicA pelágicas se realizó observando el cumplimiento de uno 
o más de los siguientes criterios: 
•	 cuando existe superposición en el área de uso para 2 o más especies
•	 cuando existe superposición en el área de uso para 2 o más colonias de una misma especie
•	 cuando existe superposición en el área de uso para 2 o más temporadas por parte de una 
misma especie
Presentación de la información
La información recopilada y elaborada fue organizada en formato de fichas. cada ficha consta de 
información general sobre el sitio, las especies de aves indicadoras, estatus de conservación global 
(BLS) y nacional (ARS), población en el área y año de los últimos censos conocidos, los criterios 
nacionales y/o globales que cumplen, otras especies presentes en el área, la localización del área 
marina propuesta, su justificación y las referencias bibliográficas o fuente de los datos incluidos. 
cada ficha es acompañada por un mapa en el cual se destaca el área marina propuesta como 
AicA (color azul celeste) y las áreas cercanas (color celeste suave), en caso de que las hubiera. La 
localización de las colonias o sitios de concentración no reproductivo se grafica con un punto de 
color rojo. En algunos casos, se ha señalado con un círculo del mismo color aquellas colonias pre-
sentes en el área que no han registrado actividad en los relevamientos más recientes. 
Las coordenadas geográficas de cada sitio corresponden a la ubicación de las colonias o a un 
punto central aproximado dentro del área no reproductiva. Para el caso de sitios con varias colonias, 
se consideró un punto central y representativo.
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Las AicA fueron denominadas según el nombre dado en bibliografía al sitio de emplazamiento 
de la colonia, al accidente geográfico más importante y cercano o la localidad más próxima. Los 
sitios fueron ordenados consecutivamente de Norte a Sur. Se agruparon primeramente los sitios 
costero-marinos y luego, las áreas pelágicas.
Otros sitios costeros no incluidos en esta primera etapa podrán ser candidatos a convertirse en 
AicA, en la medida que se realicen allí censos que permitan conocer o actualizar las cifras pobla-
cionales de aves costeras y marinas. Las AMM propuestas a partir de datos de calidad media o baja 
(bibliografía o estimación de tipo precautoria, respectivamente), podrían modificarse en el caso 
de surgir nueva información procedente de trabajos de tracking u otras metodologías. Del mismo 
modo, podrán ser propuestos nuevos sitios en alta mar. 
Para la determinación de cada AicA marina se empleó la información más actualizada disponi-
ble. Se recomienda en futuras revisiones de este trabajo, confirmar y actualizar los datos de cifras 
poblacionales y sitios, especialmente para aquellas especies que presentan comportamientos de 
cambio de sus sitios reproductivos entre temporadas y para aquellas especies que se encuentran en 
expansión o regresión numérica.
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AMENAZAS
¿Por qué es necesario contar con herramientas para la conservación de las especies y ambientes 
marinos? Porque éstos se encuentran expuestos a diversas amenazas antrópicas, algunas relacionadas 
con la actividad pesquera como la sobrepesca, el descarte pesquero y la captura incidental, y otras 
con las distintas fuentes de contaminación como el derrame de hidrocarburos, la contaminación 
urbana, agrícola, industrial y/o pesquera. Además, podemos añadir la introducción de especies 
exóticas invasoras y el desarrollo costero no planificado. con el objeto de identificar a cuáles de 
estas amenazas podría estar expuesta cada una de las AicA, se describen brevemente a continua-
ción cada una de ellas.
SP – Sobrepesca: captura de peces o mariscos por encima de los niveles que permiten sus pobla-
ciones, produciendo su disminución y la consecuente degradación del ecosistema. 
DP - Descarte pesquero: especies o individuos capturados sin interés comercial y que son devueltos 
al mar dañados o muertos.
ci - captura incidental: captura o interacción no deseada de especies marinas, tales como tortugas, 
tiburones, aves y mamíferos marinos producidas por la actividad pesquera.
DH - Derrame de hidrocarburos: todo vertimiento o descarga en el ambiente que escapa al control 
de quienes lo manipulan, generalmente asociado al petróleo crudo o combustibles.
cU - contaminación urbana: residuos sólidos o líquidos generados en los centros urbanos que 
llegan al mar, en general a través de efluentes cloacales y pluviales.
cP - contaminación agrícola, industrial y pesquera: pesticidas, metales pesados, químicos y dese-
chos de la actividad pesquera.
EE - Especies exóticas invasoras: introducción directa o indirecta de especies foráneas que causan 
o pueden causar daños al ecosistema y a las especies nativas.
Dc - Desarrollo costero no planificado: impacta en el flujo de corrientes y sedimentación en las zonas 
costeras produciendo daños en los hábitats de diferentes especies y pérdidas socioeconómicas a largo plazo.
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves SP DP CI DH CU CP EE DC
01 Cabo San Antonio x x x x
02 Boca Albufera de Mar Chiquita x x x
03 Costa Bonita - Necochea x x
04 Isla del Puerto x x x x
05 Islas Zuraitas y Embudo x x x
06 Isla Trinidad x x
07 Isla Gaviota x x
08 Isla Arroyo Jabalí Oeste x x x
09 Banco Nordeste x x x
10 Complejo Islote Lobos x
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves SP DP CI DH CU CP EE DC
11 Punta Pozos x
12 Estancia San Lorenzo x x x
13 Caleta Valdés x x x
14 Islote Notable x
15 Punta Loma x x x
16 Punta León x x x
17 Punta Clara - Punta Tombo x x x x
18 Isla Cumbre - Punta Lobería x x
19 Islas Blancas x x
20 Caleta Sara e Isla Moreno x x x
21 Bahía San Gregorio e Islas x x
22 Bahías Arredondo, Melo e Islas x x
23 Punta Médanos x x
24 Punta Tafor e Islas x x
25 Caleta Malaspina x x
26 Isla Quintano x x
27 Monte Loayza x x x
28 Cabo Blanco x x
29 Isla Chaffers x x x x x
30 Isla Pingüino y otras x x x x
31 Punta Medanosa x x
32 La Mina x
33 Banco Cormorán x x
34 Boca del Río Santa Cruz x x
35 Monte León x
36 Boca del Río Coyle x x
37 Boca del Río Gallegos x x x
38 Cabo Vírgenes x x x
39 Islas Observatorio y Goffré x x
40 Cabo San Juan x x
41 Bahía Franklin x x
42 Islas Bridges x x x x
43 Isla Martillo x x x x
44 Islas Becasses x
45 Islas Malvinas x x x x
46 Islas Georgias del Sur x x
47 Islas Sandwich del Sur x x
48 Aguas del Talud Patagonia Norte x x x
49 Aguas del Frente Península Valdés x x x
50 Aguas del Talud Agujero Azul x x x
51 Aguas al Este de Punta Tombo x x x
52 Aguas de Bahía Camarones y Golfo San Jorge x x x
53 Aguas al Este de la Isla de Tierra del Fuego x x x x
54 Aguas Adyacentes a Isla de los Estados x x
55 Aguas al Este del Cabo de Hornos x
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 205
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 36°18’S - 56°47’W
ÁREA MARINA:  
9,5 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 GAVIOTÍN GOLONDRINA  
(Sterna hirundo)
•	 RAYADOR (Rynchops niger)
La Punta Rasa del cabo San Antonio es el extremo sur de la Bahía de 
Samborombón y constituye el límite geográfico entre el estuario del Río 
de la Plata y el Mar Argentino. A su alrededor pueden distinguirse dos 
sectores bien distintos. Hacia el oeste presenta un ecosistema de hume-
dales de agua dulce y salobre con canales de marea bordeados de zonas 
bajas inundables. La profundidad media es inferior a 1 m y la pendiente es 
escasa. con marea baja quedan al descubierto extensos bancos interma-
reales arenosos de hasta 400-500 m de ancho. Hacia el este de Punta Rasa 
existen playas de arena con un intermareal reducido y profundidades de 
2 a 3 m como máximo. El régimen de mareas es de características micro 
mareales. Punta Rasa es un importante sitio de parada de varias especies 
de aves playeras migratorias. El área funciona como sitio de invernada 
de individuos juveniles, subadultos y adultos de gaviota cangrejera. 
También es un área de concentración para el gaviotín golondrina durante 
su migración austral y un sitio de asentamiento no reproductivo para el 
gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) y el rayador. 
Para la gaviota cangrejera se verifican los criterios A1, A4i y c1, en tanto 
que el número de individuos observados para el gaviotín golondrina y el 
rayador cumple los criterios A4i, A4iii y A4i respectivamente (Tabla 1). 
El área marina propuesta consiste en un polígono de aproximadamente 
2 km de ancho alrededor de Punta Rasa (Tabla 2).
Cabo San antonio ba
REFERENCIAS 
Blanco (1998); Blanco et al. (1992); 
 Coconier (2007); Favero et al. (2000); 
Favero et al. (2001)
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 80 2000-01 NR A1, A4i, C1 1
Gaviotín golondrina LC NA 20.000-30.000 2017 NR A4i, A4iii 2, 3, 4
Rayador LC NA 5.000-10.000 1998-99 NR A4i 5
(a) Número de individuos en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Beron (2003); (2) Castresana G. (datos no publicados);
(3) Hays et al. (1997); (4) Sapoznikow et al. (2002); (5) Favero et al. (2001)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 1 km Estimación Baja -
Gaviotín golondrina 2 km Estimación Baja -
Rayador 1 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 210
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 37°48’S - 57°29’W
ÁREA MARINA:  
4,9 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 RAYADOR (Rynchops niger)
boCa aLbUFERa DE MaR CHiQUita ba
REFERENCIAS 
Piccolo y Perillo (1997); 
Savigny et al. (2007) 
Esta laguna costera presenta un canal de aproximadamente 5 km de 
largo y 200 m de ancho, que conecta el cuerpo principal de la misma 
con el mar. En su lado sur, la boca presenta una barra de arena. Posee un 
régimen de tipo micro mareal (0,3 m en cuadraturas y 1 m en sicigias). 
La salinidad muestra un patrón extremadamente variable, dependiendo 
de las características de la marea, de las direcciones e intensidades de los 
vientos y del volumen de agua dulce presente en la laguna. El espejo de 
agua es una importante área de invernada para aves acuáticas, limícolas 
y gaviotines.
Parte de la albufera funciona también como sitio de concentración no 
reproductivo para individuos juveniles, subadultos y adultos de gaviota 
cangrejera, cumpliéndose los criterios A1, A4i y c1. Además, es un 
área de asentamiento no reproductivo para el rayador, cuyo número de 
individuos satisface el criterio A4i (Tabla 1). El área marina propuesta 
en proximidades de la boca está constituida por un polígono de 1 km de 
ancho entre la línea de costa y mar abierto, y se extiende 1 km hacia el 
NE y 4 km hacia el SO de la boca de la albufera (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 110 1999 NR A1, A4i, C1 1
Rayador LC NA 5.000-10.000 2000 NR A4i 2
(a) Número de individuos en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Copello y Favero (2001); (2) Mariano Jelicich et al. (2003)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 5 km Radiotelemetría (VHF) 5 Media 3
Rayador 1 km Estimación - Baja -
 (b) Número de individuos marcados o instrumentados. (3) Berón et al. (2007)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 38°34’S - 58°38’W
ÁREA MARINA:  
18,3 km2
ESPECIE
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
CoSta bonita - nECoCHEa ba
REFERENCIAS 
García y Gómez Laich (2007); 
Piccolo y Perillo (1997) 
Área costera que presenta una gran variedad de ambientes (playa de arena, 
planchones de tosca, acantilados y estructuras artificiales) en un trecho 
relativamente corto. Presenta un régimen micromareal y a excepción del 
canal de ingreso a Puerto Quequén, la profundidad media no supera los 
5,5 m. El área se encuentra influenciada por la descarga de agua dulce 
del Río Quequén Grande y la acción de las mareas y corrientes marinas.
El área funciona como sitio de invernada para varias especies de aves 
costeras y marinas (Tamini y Dellacasa, datos no publicados), entre las 
que se destaca la gaviota cangrejera (individuos juveniles, subadultos y 
adultos), cuyo número de individuos cumple con los criterios A1, A4i y c1 
(Tabla 1). El área marina propuesta es un polígono de aproximadamente 
1 km de ancho desde la línea de costa hacia mar abierto, y se extiende 
desde la escollera sur del puerto de Necochea (Playa Los Patos) hasta las 
proximidades del balneario Arenas verdes (Tabla 2).
.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 72 2007 NR A1, A4i, C1 1
(a) Número de individuos en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Tamini y Dellacasa (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 1 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 216
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 38°49’S - 62°15’W
ÁREA MARINA:  
78,5 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
iSLa DEL PUERto ba
REFERENCIAS 
Delhey et al. (2001); Petracci et al. 
(2004); Rabuffetti (2007a); Yorio et al. 
(2012); Yorio et al. (2013)
El islote del Puerto o isla de la Punta posee unas 100 ha de superficie 
y está ubicado en proximidades del puerto de ingeniero White, en el 
extremo interior de la ría de Bahía Blanca. Se encuentra rodeada por 
planicies de marea que albergan cangrejales dentro de un área con un 
régimen mesomareal. Esta isla alberga el asentamiento reproductivo más 
numeroso conocido de gaviota cangrejera y el de mayor tamaño regis-
trado en provincia de Buenos Aires para gaviota cocinera. Los nidos se 
distribuyen en varios grupos o subcolonias de número variable, algunos 
de los cuales asocian a ambas especies. 
Para la gaviota cangrejera se cumplen los criterios A1, A4i y c1, mien-
tras que se verifica el criterio A4i para la gaviota cocinera (Tabla 1). El 
área marina propuesta se extiende 5 km alrededor de la línea de costa 
del islote (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 2.924 2011 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cocinera LC NA 3.114 2003 R A4i 2
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Yorio et al. (2012); (2) Petracci 
et al. (2004)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 3 km Estimación Baja -
Gaviota cocinera 5 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 216
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 38°55’S - 62°11’W
ÁREA MARINA:  
83,1 km2
ESPECIE
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
iSLaS ZURaitaS Y EMbUDo ba
REFERENCIAS 
Rábano et al. (2002); 
Rabuffetti (2007a); 
Yorio et al. (2012) 
La zona se encuentra ubicada en el estuario interno de Bahía Blanca, en 
proximidades de la ciudad de Punta Alta. Se trata de un grupo de islas 
pequeñas rodeadas por extensas planicies y canales de marea. El área 
presenta un régimen mesomareal y tiene como límites naturales a los 
canales Principal, Tres Brazas y Ancla.
Hasta el año 2004 se tenía conocimiento de solamente dos localidades 
de cría de la gaviota cangrejera en este grupo de islas: el islote canal Ancla 
y la isla Golfada chica. La reproducción de esta especie en el islote canal 
Ancla fue reportada por primera vez en el año 2001 y en relevamientos 
posteriores se registró reproducción solamente en el 2007. La isla Golfada 
chica no presentó actividad reproductiva en el 2004, pero un número 
relativamente alto de parejas reproductoras fue registrado en 2007 y 2009. 
Relevamientos aéreos más recientes permitieron identificar dos nuevos 
sitios de cría en este archipiélago: islote Tres Brazas e isla Luana. 
La colonia localizada en isla Embudo fue registrada por primera vez 
en 2004 y se ubica en la costa norte de la isla, unos 4 km al sur del islote 
canal Ancla. La ausencia de actividad reproductiva en canal Ancla 
durante la temporada 2004, sugiere que el mismo grupo de gaviotas 
estaría utilizando ambos sitios dependiendo de la temporada.
Las colonias de gaviota cangrejera presentes en el área satisfacen los 
criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta conforma un polí-
gono y se extiende 3 km a partir de la localización de cada colonia (Tabla 2).
.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera TB NT AM 829 2007 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera GC NT AM 1.515 2009 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera LU NT AM 35 2009 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera CA NT AM 98 2007 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera EM NT AM 59 2004 R A1, A4i, C1 1
(TB) Islote Tres Brazas; (GC) Isla Golfada Chica; (LU) Isla Luana; (CA) Islote Canal Ancla; (EM) Isla Embudo. (a) Número de nidos o parejas 
reproductivas en cada colonia correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Yorio et al. (2012).
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 3 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 216
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 39°08’S - 61°53’W
ÁREA MARINA:  
28,2 km2
ESPECIE




Rabuffetti (2007a); Yorio y Harris (1997); 
Yorio et al. (1997); Yorio et al. (1998c) 
La isla Trinidad está ubicada en la zona media del estuario de Bahía 
Blanca, siendo la de mayor superficie del complejo de islas que confor-
man el estuario. Los sitios de nidificación se encuentran en el extremo 
noreste de la isla, en un sector delimitado por riachos. Los cuatro islotes 
están ubicados dentro de un área de 2 km2 aproximadamente, rodeados 
por terrenos fangosos que quedan anegados durante la pleamar con 
presencia de cangrejales. Existen sectores con vegetación tipo arbustiva 
y otros en los cuales predomina la herbácea. Los sitios elegidos para 
establecer los nidos carecen de vegetación. El área presenta un régimen 
mesomareal.
Sólo dos de las colonias presentaron actividad recientemente. La 
actividad reproductiva en la isla Trinidad fue importante únicamente 
en 2009, alcanzando un mismo orden de magnitud al registrado en 
1995 (894 nidos). En el pasado, las gaviotas anidaron en esta isla en 
cuatro islotes diferentes, separados entre sí por al menos 1,3 km. Estos 
islotes son bajos y pueden experimentar inundaciones importantes, lo 
que podría explicar en parte el bajo número de nidos observado o la 
falta de actividad de anidación en temporadas anteriores. Las restantes 
colonias han sido sitios reproductivos durante varias temporadas en 
años anteriores (Tabla 1). 
La gaviota cocinera (Larus dominicanus) también nidifica (o lo ha hecho 
en el pasado) en los islotes mencionados, con nidos distribuidos en gran 
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parte de la superficie disponible. Las colonias de gaviota cangrejera presentes en el área cumplen con los criterios A1, 
A4i y c1 (Tabla 1). El área propuesta conforma un polígono delimitado por un radio de 3 km alrededor de cada una 
de las colonias (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NO NT AM 23 2007 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera BA NT AM 0 2009 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera RE NT AM 600 2009 R A1, A4i, C1 1
Gaviota cangrejera SU NT AM 0 2009 R A1, A4i, C1 1
(NO) Islote Norte; (BA) Islote Bastón; (RE) Islote Redondo; (SU) Islote Sur. (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspon-
diente a los últimos censos conocidos. (1) Yorio et al. (2012)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 1 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 217
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 40°01’S - 62°10’W
ÁREA MARINA:  
28,2 km2
ESPECIE




Rabuffetti (2007b); Yorio et al. (1998c); 
Yorio et al. (2012) 
La isla Gaviota se encuentra en el sector norte de la Bahía Anegada en 
una zona que presenta un régimen mesomareal y se caracteriza por sus 
aguas someras, extensos intermareales y bancos. 
La cantidad de nidos observada durante el último censo conocido 
(año 2009) muestra una reducción notable respecto de relevamientos 
previos, efectuados en 2004 y 2007. La colonia registrada en 1995 en el 
islote Norte de Morro de indio, a sólo 10 km al norte de isla Gaviota, no 
registró actividad en relevamientos posteriores, sugiriendo que podría 
tratarse del mismo grupo de cría. Tampoco se observaron nidos activos 
en isla Puestos, otro sitio en el área donde reproducía esta especie en 
temporadas anteriores.
La colonia de gaviota cangrejera cumple con los criterios A1, A4i y 
c1 (Tabla 1). El área propuesta se extiende 3 km alrededor de la colonia, 
localizada en el extremo noroeste de la isla (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 373 2009 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Yorio et al. (2012)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 3 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 217
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 40°33’S - 62°17’W
ÁREA MARINA:  
31,5 km2
ESPECIE
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
iSLa aRRoYo JabaLÍ oEStE ba
REFERENCIAS 
Rabuffetti (2007b); 
Suárez et al. (2014); Yorio 
y Harris (1997); Yorio et al. (2012)
La isla Arroyo Jabalí Oeste se encuentra ubicado en sector norte del 
Arroyo del Jabalí. Posee unos 330 x 250 m de extensión y se encuentra 
mayormente desprovista de vegetación, aunque hacia el centro de la 
isla y en el sector más elevado predomina la vegetación xerófila baja. Se 
encuentra rodeada por un intermareal fangoso con presencia de cangre-
jales. Durante 2013 la gaviota cangrejera se reprodujo en cuatro grupos 
totalizando 254 nidos (Tabla 1). Dos de los grupos se situaron en la zona 
más elevada y vegetada del islote, en el mismo sitio donde fueron regis-
tradas en 2006-2012 y en estudios previos. Un tercer grupo se asentó a 
unos 90 m al noroeste, en un sector que comenzó a ser utilizado en 2011. 
El cuarto grupo se ubicó unos 300 m al norte, en un sector de relieve bajo 
adyacente a la línea de marea alta en el cual no se habían registrado nidos 
hasta 2013. La gaviota cocinera (Larus dominicanus) también nidifica en 
la isla y en 2006-2013 se ubicó en el sector de vegetación baja y en las 
adyacencias de los parches centrales ocupados por la gaviota cangrejera. 
La colonia de gaviota cangrejera cumple con los criterios A1, A4i y 
c1 (Tabla 1). El área propuesta se extiende parcialmente por el cauce e 
intermareal del Arroyo del Jabalí y alcanza el área de Punta Ramírez en 
dirección noroeste, sobre la Bahía San Blas (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 254 2013 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Suárez et al. (2014)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 7 km Radiotelemetría (VHF) 22 Alta 2
Gaviota cangrejera 7 km Marcación con colorante 120 Media 2
 (b) Número de individuos marcados o instrumentados. (2) Suárez et al. (2012)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 217
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 40°33’S - 62°10’W
ÁREA MARINA:  
22,7 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 GAVIOTÍN PICO AMARILLO  
(Thalasseus sandvicensis)




García Borboroglu y Yorio (2007); 
Rabuffetti (2007b); Suárez et al. 
(2014); Yorio (2005); Yorio y Harris 
(1997)
El Banco Nordeste se encuentra ubicado en el sector sur de la Bahía 
Anegada y al noroeste de la isla Jabalí, separado por un canal de unos 
2 km de ancho y se extiende varios kilómetros hacia el este de las islas 
Gama y flamenco. El banco presenta vegetación arbustiva xerófila y 
praderas halófilas, médanos en formación y numerosos riachos. La zona 
posee un régimen mesomareal.
Las colonias de aves se localizan en el extremo sudoeste del banco a 
lo largo de la línea de costa, en un sector más elevado con presencia de 
médanos y vegetación. Los nidos de gaviota cangrejera se ubicaron en dos 
grupos separados por unos 270 m y dispuestos sobre una playa de arena, 
entre la línea de máxima creciente y el primer cordón de vegetación. Otras 
aves marinas también nidifican en este banco. La gaviota cocinera (Larus 
dominicanus) utilizó en 2006-2013 un sector de vegetación arbustiva baja, 
distante unos 50-100 m de la línea de playa. Los gaviotines pico amarillo 
y real nidifican en dos grupos, en los mismos sectores donde fueron 
observados en temporadas anteriores y asociados a la gaviota cangrejera. 
Mientras el grupo del noroeste estuvo constituido por ambas especies 
de gaviotines con sus nidos entremezclados, el grupo del sudeste estuvo 
conformado solamente por gaviotín real. 
La gaviota cangrejera ha venido utilizando este sitio reproductivo en 
forma regular durante las últimas temporadas y esta colonia satisface 
los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). La actividad reproductiva de los 
gaviotines pico amarillo y real se conoce desde hace varios años, pero el 
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número de parejas solo pudo ser cuantificado recientemente y, en ambos casos, cumplen el criterio A4i (Tabla 1). El 
área propuesta se extiende 5 km alrededor de la colonia (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cangrejera NT AM 105 2013 R A1, A4i, C1 1
Gaviotín pico amarillo LC NA 195 2013 R A4i 1
Gaviotín real LC NA 841 2013 R A4i 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Suárez et al. (2014)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 3 km Estimación Baja -
Gaviotín pico amarillo 5 km Bibliografía Media 2
Gaviotín real 5 km Bibliografía Media 2
(2) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 234
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 41°26’S - 65°02’W
ÁREA MARINA:  
66,2 km2
ESPECIE
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
CoMPLEJo iSLotE LoboS Rn
REFERENCIAS 
González et al. (1998); Pozzi et al. 
(2015); Schiavini et al. (2005); Yorio y 
Bertellotti (2007a)
Es un complejo de seis islotes formados por afloramientos de roca granítica 
cubiertos por sedimento de arena y conchilla, cubiertos de vegetación arbus-
tiva. incluye los islotes Lobos, La Pastosa, Ortiz Norte, Redondo, Ortiz Sur y 
de los Pájaros, ubicados de norte a sur respectivamente. Sólo en tres de ellos 
reproducen aves marinas: La Pastosa, Redondo y de los Pájaros.
La gaviota cocinera reproduce en los tres, al igual que el pingüino 
patagónico. Este último comenzó nidificando en el islote Redondo y luego 
en los islotes La Pastosa y de los Pájaros, constituyendo la colonia más 
septentrional conocida y en crecimiento. También reproducen en este sitio, 
especialmente en el islote de los Pájaros, varias especies de aves acuáticas 
y costeras: biguá (Phalacrocorax brasilianus), garza blanca (Casmerodius 
albus), garza bruja (Nycticorax nycticorax), garza mora (Ardea cocoi), 
gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis), gaviotín lagunero 
(Sterna trudeaui), ostrero común (Haematopus palliatus) y ostrero negro 
(Haematopus ater). Los gaviotines pico amarillo (Thalasseus sandvicensis), 
real (Thalasseus maximus) y sudamericano (Sterna hirundinacea), han sido 
registrados anidando en el área en algunas temporadas (ferrada J., datos 
no publicados).
El conjunto de las 3 colonias de gaviota cocinera presentes en el área 
cumple con el criterio A4i (Tabla 1). El área propuesta conforma un polígono 
determinado por un radio de 5 km alrededor de cada colonia (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cocinera LP LC NA 2.935 2008 R A4i 1
Gaviota cocinera RE LC NA 941 2007 R A4i 1
Gaviota cocinera PA LC NA 1.163 2007 R A4i 1
(LP) Islote La Pastosa; (RE) Islote Redondo; (PA) Islote de los Pájaros. (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente 
al último censo conocido. (1) Lisnizer et al. (2011) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cocinera 5 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 41°35’S - 65°01’W
ÁREA MARINA:  
52,7 km2
ESPECIE




González et al. (1998); Paz (1992) 
 
Es una península baja de unos 400 m de longitud, formada por roca 
granítica y cubierta por sedimentos de arena y conchilla, excepto en la 
punta que permanece expuesta debido a la erosión del mar. Presenta 
manchones de vegetación abierta y achaparrada.
El gaviotín pico amarillo nidifica junto al gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea) y al gaviotín real (Thalasseus maximus) en una 
colonia mixta que supera los 3.000 nidos. Además, otras especies de 
aves acuáticas y costeras fueron observadas nidificando en el sitio: garza 
blanca (Casmerodius albus), garza bruja (Nycticorax nycticorax), garza 
mora (Ardea cocoi), gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis), 
ostrero común (Haematopus palliatus) y ostrero negro (Haematopus ater) 
(ferrada J., datos no publicados).
La población reproductiva de gaviotín pico amarillo en este sitio 
cumple con el criterio A4i (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 
5 km alrededor de la colonia (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviotín pico amarillo LC NA 960 2013 R A4i 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Ferrada J. (datos no publicados) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviotín pico amarillo 5 km Bibliografía Media 2
(2) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 237
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 42°05’S - 63°51’W
ÁREA MARINA:  
37,4 km2
ESPECIE
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
EStanCia San LoREnZo CH
REFERENCIAS 
Yorio et al. (1998a); 
Yorio et al. (2007a) 
Estancia San Lorenzo (también mencionada en literatura como Estancia 
La Ernestina o Punta Norte) se ubica en el sector norte de Península 
valdés, sobre el Golfo San Matías. Posee playas de poca pendiente, 
formadas por arena gruesa y grava. Luego, la profundidad desciende 
abruptamente, encontrándose la isobata de 50 m a escasa distancia de 
la costa. La vegetación predominante es de tipo arbustiva. Los nidos de 
pingüino patagónico se extienden a lo largo de la playa y entre la vegeta-
ción, en una franja de 3,7 km de extensión y ancho variable. La superficie 
estimada de la pingüinera es de 73 ha. Unos 4 km hacia el oeste, se ubica 
otra colonia de la misma especie denominada Asentamiento Oeste. 
La colonia de pingüino patagónico de Estancia San Lorenzo cumple 
con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta 
se extiende 5 km alrededor de la colonia (Tabla 2) y se encuentra asociada 
al AicA pelágica propuesta Aguas del frente Península valdés.
.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino patagónico NT VU 134.416 2008 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Pozzi et al. (2015) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GLS) 10 Alta 2
Pingüino patagónico 5 km Satelital (PTT)  6 Alta 3
(b) Número de individuos marcados o instrumentados; (2) Wilson et al. (1995); (3) Boersma et al. (2009)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 237
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 42°21’S - 63°37’W
ÁREA MARINA:  
50,5 km2
ESPECIE




Yorio et al. (1998a); 
Yorio et al. (2007a) 
La caleta valdés se ubica en el sector este de la Península valdés con una 
extensión de 35 km aproximadamente, en sentido norte-sur. Presenta 
varias islas e islotes interiores en algunas de las cuales anidan aves acuá-
ticas y marinas.
isla Primera: tiene una superficie de 34 ha y se localiza en el sector norte 
de la caleta. Los nidos de pingüino patagónico se ubican principalmente en 
las costa sur y este. Además, existe una colonia de gaviota cocinera (Larus 
dominicanus) y nidifican varias especies de aves acuáticas. isla Segunda: 
es una isla de 74 ha de extensión ubicada en el extremo septentrional de la 
caleta valdés, al norte de la isla Primera. Los nidos de pingüino patagónico 
se localizan generalmente debajo de vegetación arbustiva en la costa sur. 
caleta interna: localizada sobre la costa continental interna de la caleta. 
La costa presenta barrancas y acantilados bajos, surcados por cañadones 
y cubiertos por vegetación arbustiva, y playas de canto rodado. La colonia 
de pingüino patagónico está constituida por dos núcleos próximos al 
Puesto valdés, extendiéndose algo más de 2 km hacia el norte y el sur de 
dicha locación, respectivamente. Localizada en la parte exterior de la caleta 
(42°16’S; 63°38’W) existe una cuarta colonia en expansión.
El número total de parejas reproductivas de las colonias ubicadas 
dentro de la caleta valdés cumple con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1 
(Tabla 1). El área marina propuesta se extiende ocupando todo el ancho 
de la caleta, desde la isla Segunda hasta su comunicación con el mar 
abierto, y desde allí un radio adicional de 5 km (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino patagónico PR NT VU 12.539 2003 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
Pingüino patagônico SE NT VU 380 2003 R A1, C1 1
Pingüino patagônico CI NT VU 461 2003 R A1, C1 1
(PR) Isla Primera; (SE) Isla Segunda; (CI) Caleta Interna. (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último 
censo conocido. (1) Schiavini et al. (2005) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Pingüino patagónico 5 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 237
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 42°25’S - 64°31’W
ÁREA MARINA:  
49,5 km2
ESPECIE




Yorio et al. (1998a); 
Yorio et al. (2007a) 
El islote Notable o isla de los Pájaros tiene una superficie de 2,2 ha y está 
ubicado a unos 800 m de la costa, en el sur del Golfo San José. Se conecta 
al continente durante la bajamar. Sus costas presentan playas de suave 
pendiente, con restingas y pozos de marea. Las aguas que lo circundan 
no exceden los 10 m de profundidad
La gaviota cocinera es la especie más abundante y nidifica práctica-
mente en toda la superficie del islote. También nidifican aquí el biguá 
(Phalacrorax brasilianus), el cormorán cuello negro (Phalacrocorax mage-
llanicus) y el pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus), así como 
varias especies de aves costeras y acuáticas. 
La colonia de gaviota cocinera cumple con el criterio A4i (Tabla 1). El 
área marina propuesta se extiende por 5 km alrededor del islote (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cocinera LC NA 4.044 2008 R A4i 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Lisnizer et al. (2011) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cocinera 5 km Estimación Baja -
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 42°49’S - 64°53’W
ÁREA MARINA:  
45,7 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO  
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 GAVIOTÍN PICO AMARILLO  
(Thalasseus sandvicensis)




Lisnizer et al. (2014); Quintana (2001); 
Quintana et al. (2002); Sapoznikow y 
Quintana (2002); Yorio et al. (1998a)
Punta Loma se encuentra ubicada en el sector oeste del Golfo Nuevo. La 
costa presenta acantilados de mediana altura (20 m aproximadamente) y 
playas de canto rodado. Sobre el borde superior de los acantilados crece 
vegetación arbustiva baja. 
Los nidos de cormorán cuello negro se ubican en los paredones del 
acantilado. Los gaviotines pico amarillo y sudamericano nidifican en el 
borde superior de los acantilados en una colonia mixta, siguiendo la línea 
de costa. También se reproduce en este sitio la gaviota cocinera (Larus 
dominicanus) cuyo número de parejas se incrementa año a año.
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y 
c1, mientras que las de gaviotín pico amarillo y sudamericano satisfa-
cen el criterio A4i (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 7 km 
alrededor del sitio.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 252 2002 R A4i, C1 1
Gaviotín pico amarillo LC NA 910 2012 R A4i 2
Gaviotín sudamericano LC NA 3.200 2004-06 R A4i 2
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Gatto A. 
y Yorio P. (datos no publicados) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Radiotelemetría (VHF) 27 Alta 3,4
Gaviotín pico amarillo 5 km Bibliografía - Media 5
Gaviotín sudamericano 7 km Radiotelemetría (VHF) 9 Media 5
(b) Número de individuos marcados o instrumentados. (3) Quintana (2001); (4) Quintana et al. (2002); (5) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 239
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 43°04’S - 64°29’W
ÁREA MARINA:  
36 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN IMPERIAL 
(Phalacrocorax atriceps)
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
•	 GAVIOTÍN PICO AMARILLO 
(Thalasseus sandvicensis)




Bertellotti et al. (2003); 
Yorio et al. (1998a); 
Yorio y Quintana (2007)
Punta León se encuentra ubicada a unos 25 km al sur de la boca del Golfo 
Nuevo. Sus costas presentan playas de canto rodado al pie de acantilados 
de entre 30 y 100 m de altura, con presencia de extensas restingas. En un 
sector de la costa, el mar está separado de los acantilados por una plata-
forma arcillosa cubierta de vegetación de tipo arbustiva.
Las aves marinas reproducen en un área de unas 6-7 ha, limitada por 
el acantilado y la costa. La gaviota cocinera nidifica ocupando gran parte 
del sustrato disponible entre los acantilados y la costa, especialmente 
en la zona de arbustos y playa de grava. Los gaviotines pico amarillo y 
real nidifican entremezclados. El biguá (Phalacrocorax brasilianus) y el 
cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) también reproducen 
en este sitio. Punta León es una de las pocas localidades de la costa atlán-
tica donde nidificaba el guanay (Phalacrocorax bougainvillii). En visitas 
recientes sólo fue registrada la presencia de un individuo juvenil y un 
adulto de esta especie, en pareja con un cormorán imperial. Asimismo 
pudieron observarse algunos individuos híbridos, compartiendo carac-
terísticas de ambas especies (Bertellotti M., datos no publicados; Svagelj 
W., datos no publicados).
La colonia de cormorán imperial cumple con los criterios A4i y c1; las 
colonias de gaviota cocinera, gaviotín pico amarillo y gaviotín real cum-
plen con el criterio A4i (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 8 
km alrededor del sitio (Tabla 2) y se encuentra asociada al AicA pelágica 
propuesta Aguas del frente Península valdés.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán imperial LC NA 3894 2008 R A4i, C1 1
Gaviota cocinera LC NA 5.813 2007 R A4i 2
Gaviotín pico amarillo LC NA 330 2012 R A4i 3
Gaviotín real LC NA 770 2012 R A4i 3
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Svagelj (2009); (2) Lisnizer et al. 
(2011); (3) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán imperial 8 km Satelital (GPS) 46 Alta 4, 5
Gaviota cocinera 5 km Estimación - Baja -
Gaviotín pico amarillo 5 km Radiotelemetría (VHF) 8 Alta 6
Gaviotín real 5 km Radiotelemetría (VHF) 8 Alta 6
(b) Número de individuos marcados o instrumentados. (4) Yorio et al. (2010); (5) Quintana et al. (2011); (6) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados)
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 241
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 44°00’S - 65°13’W
ÁREA MARINA:  
128,8 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
•	 GAVIOTA GRIS  
(Leucophaeus scoresbii) 
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
PUnta CLaRa – PUnta toMbo CH
REFERENCIAS 
Agüero et al. (2010); Agüero et al. 
(2011); Gagliardini et al. (2003); García 
Borboroglu et al. (2006); Rebstock et 
al. (2015); Yorio et al. (1998a); 
Yorio y García Borboroglu (2007)
Punta clara es una punta de roca volcánica que se proyecta 4 km hacia 
el mar, bordeada por restingas de entre 50 y 200 m de ancho. Las playas 
son rocosas y de canto rodado. La punta presenta sectores rocosos des-
provistos de vegetación y otros con vegetación arbustiva. El pingüino 
patagónico nidifica mayormente en el sector costero norte, y en menor 
medida, en la costa sur de la punta. Hacia el extremo este de la punta, se 
ubican nidos de gaviota cocinera.
Punta Tombo es una península rocosa de unos 500 m de ancho pro-
medio, que se interna aproximadamente 4 km en el mar en dirección 
noroeste. Presenta playas suaves de canto rodado, playas de conchillas, 
dunas costeras y afloramientos y acantilados rocosos. La vegetación 
es xerófila con predominio de especies arbustivas. Si bien no existen 
estudios puntuales para la zona de Punta Tombo, la observación de 
fotografías satelitales, revela la existencia de sedimentos en suspensión 
y la surgencia de aguas frías, que indican la existencia de frentes físicos 
y biológicos. La colonia de pingüino patagónico se distribuye en más 
de 300 ha, comprendiendo una franja costera cuyo ancho máximo se 
encuentra en la base de la punta, donde los nidos más alejados del mar 
se encuentran a 900 m de la costa. Sobre la Bahía Janssen la colonia se 
extiende a lo largo de aproximadamente 4 km de costa hacia el norte, en 
tanto que sobre la Bahía vera se extiende por 6 km. Aunque se trata de 
la colonia continental de pingüino patagónico más grande, la cantidad 
de parejas se encuentra en disminución. La gaviota cocinera reproduce 
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en distintos sectores sobre la costa sur, en el extremo de la punta, al igual que la gaviota gris. También nidifican en el 
área el cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), el escúa 
pardo (Stercorarius antarcticus) y el quetro cabeza blanca, además de varias especies de aves acuáticas y costeras. En 
algunas temporadas se han registrado asentamientos reproductivos de gaviotín pico amarillo (Thalasseus sandvicensis) 
y gaviotín real (Thalasseus maximus). 
Las colonias de gaviota gris y cocinera cumplen el criterio A4i. La presencia de individuos y nidos de quetro cabeza 
blanca satisface los criterios A1 y c1. Las colonias de pingüino patagónico de Punta Tombo y Punta clara cumplen 
con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta conforma un polígono que se extiende 5 km 
alrededor de cada colonia (Tabla 2) y se encuentra asociada al AicA pelágica propuesta Aguas al Este de Punta Tombo.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cocinera PT LC NA 6.457 a 2007 R A4i 1
Gaviota gris PT LC NA 30 a 2002 R A4i 2
Pingüino patagónico PC NT VU 70.000 a 1989 R A1, A4ii, A4iii, C1 3
Pingüino patagónico PT NT VU 201.000 a 2014 R A1, A4ii, A4iii, C1 4
Quetro cabeza blanca PT VU AM 21 b 2007 R A1, C1 5,6
(PT) Punta Tombo; (PC) Punta Clara. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes 
a los últimos censos conocidos. (1) Lisnizer et al. (2011); (2) Suárez y Yorio (2005); (3) Yorio et al. (1998a); (4) Rebstock et al. (2015); (5) Agüero 
et al. (2010); (6) Agüero et al. (2011)  
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (c) CALIDAD REF
Gaviota cocinera  5  km Estimación - Baja -
Gaviota gris 2,5  km Radiotelemetría (VHF) 7 Alta 7
Pingüino patagónico  5  km Satelital (PTT) 7 Alta 8
Quetro cabeza blanca  1  km Estimación - Baja -
(c) Número de individuos instrumentados. (7) Suárez y Yorio (2005); (8) Boersma et al. (2009)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 242
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 44° 35’S - 65° 22’W
ÁREA MARINA:  
4,6 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO  
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 GUANAY  
(Phalacrocorax bougainvillii)
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
 iSLa CUMbRE – PUnta LobERÍa CH
REFERENCIAS 
Bertellotti et al. (2003); 
Yorio y Bertellotti (2007b); 
Yorio et al. (1998a)
Punta Lobería se ubica sobre la costa continental. Es un afloramiento 
de pórfidos cuarcíferos con sedimentos arenosos y arcillosos. Presenta 
montículos rocosos elevados, playas de arena de suave declive, playas de 
canto rodado, dunas móviles y planicies arenosas costeras donde dominan 
las gramíneas. En la base de la punta predominan las especies arbustivas. 
Nidifican el escúa pardo (Catharacta antarctica) y el pingüino patagónico 
(Spheniscus magellanicus).
isla cumbre es una isla pequeña, elevada, rocosa y sin vegetación 
situada en el extremo norte de la Bahía San Sebastián. Durante la bajamar 
se une a Punta Lobería. Está rodeada en parte por restingas rocosas y 
presenta una reducida playa de canto rodado. Reproducen aquí el cor-
morán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), el cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps), el pingüino patagónico, la gaviota cocinera (Larus 
dominicanus) y la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii). 
isla cumbre es uno de los sitios donde reproducía el guanay 
(Phalacrocorax bougainvillii). En visitas recientes sólo fue registrada la 
presencia de una pareja con pichones y un adulto de esta especie, en pareja 
con un híbrido guanay-imperial (Bertellotti M., datos no publicados).
El asentamiento reproductivo de cormorán cuello negro cumple con 
los criterios A4i y c1, y el de quetro cabeza blanca satisface los criterios 
A1, A4i y c1. La presencia de guanay aplica para los criterios A1, A4i y 
c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 1 km desde la línea de 
costa hacia mar abierto y 4 km alrededor de la isla (Tabla 2).
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El polígono total resultante correspondiente a isla cumbre-Punta Lobería se encuentra asociado al AicA pelágica 
propuesta Aguas de Bahía camarones y Golfo San Jorge.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 234 a 1994 R A4i, C1 1
Guanay NT EN 3 b 2004 R A1, C1 2
Quetro cabeza blanca VU AM 104 b 2006 R A1, A4i, C1 3
(a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Yorio 
et al. (1998a); (2) Bertellotti M. (datos no publicados); (3) Agüero et al. (2011) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 4,5
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación Baja -
(4) Quintana et al. (2002); (5) Sapoznikow y Quintana (2003)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 242
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 44°46’S - 65°38’W
ÁREA MARINA:  
65,5 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 ESCÚA PARDO  
(Stercorarius antarcticus)
•	 GAVIOTA GRIS  
(Leucophaeus scoresbii)




Agüero et al. (2010); Agüero et al. 
(2011); Yorio y Bertellotti (2007b); 
Yorio et al. (1998a)
El grupo islas Blancas comprende tres islas principales ubicadas en 
la parte central de la Bahía camarones. isla Blanca Mayor: presenta 
forma alargada en sentido este-oeste. Es rocosa, de baja altura y con 
playas de suave pendiente en el extremo occidental, aumentando la 
altura gradualmente hacia el sector oriental, donde las costas son 
rocosas, escarpadas y de altura considerable. Los nidos de escúa pardo 
se distribuyen principalmente en la región central y oriental. También 
nidifican en esta isla el cormorán cuello negro, el cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps), la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y el 
pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus). isla Blanca Menor Oeste: 
ubicada a unos 800 m al nornordeste de la isla principal. Es una isla 
pequeña, rocosa y sin vegetación. Reproducen aquí el cormorán cuello 
negro, la gaviota cocinera y la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii). isla 
Blanca Menor Este: localizada 1 km al noreste de la isla principal. Es 
una pequeña isla rocosa de escasa altura y carente de vegetación en la 
cual nidifica la gaviota cocinera. Se registraron en varias de las islas 
individuos adultos y juveniles de quetro cabeza blanca, así como la 
presencia de nidos activos. 
Las colonias de cormorán cuello negro de isla Blanca Mayor e isla 
Blanca Menor Oeste cumplen con los criterios A4i y c1; la colonia de 
escuá pardo en el mismo sitio cumple con el criterio A4ii; el asenta-
miento reproductivo de quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, 
A4i y c1 y la colonia de gaviota gris cumple el criterio A4i (Tabla 1). 
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El área marina propuesta se extiende 5 km alrededor de la isla Blanca Mayor (Tabla 2) y se encuentra asociada al 
AicA pelágica propuesta Aguas de Bahía camarones y Golfo San Jorge.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro BM LC AM 280 a 2002 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro BO LC AM 79 a 2002 R A4i, C1 1
Escúa pardo LC NA 285 a 2002 R A4ii 2
Gaviota gris LC NA 49 a 2002 R A4i 3
Quetro cabeza blanca VU AM 102 b 2006 R A1, A4i, C1 4,5
(BM) Isla Blanca Mayor; (BO) Isla Blanca Menor Oeste. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, 
correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Yorio (2005); (3) Yorio et al. 2005; (4) Agüero et al. (2010); (5) 
Agüero et al. (2011)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 6,7
Escúa pardo 5 km Estimación Baja -
Gaviota gris  2,5 km Bibliografía Media 8
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación Baja -
 (6) Quintana et al. (2002); (7) Sapoznikow y Quintana (2003); (8) Suárez y Yorio (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 44°54’S - 65°34’W
ÁREA MARINA:  
37,5 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO  
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
CaLEta SaRa E iSLa MoREno CH
REFERENCIAS 
Blanco (1998); Blanco et al. (1992); 
 Coconier (2007); Favero et al. (2000); 
Favero et al. (2001)
caleta Sara se encuentra ubicada en el sector sur de Bahía Bustamante. 
Es una caleta profunda y estrecha de unos 1.000 m de extensión, unos 
7 m de profundidad media y enmarcada por costas rocosas. El régimen 
de mareas es del tipo semidiurno con un nivel medio de 2,59 m. 
Se ha registrado en el área la presencia de individuos de quetro cabeza 
blanca, cuyo número cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El 
área marina propuesta se extiende a lo largo de la caleta y por 1 km desde 
la línea de costa hacia mar abierto (Tabla 2).
La isla Moreno es un promontorio rocoso de superficie irregular, 
cuyas alturas máximas se presentan en el extremo norte, descendiendo 
progresivamente hacia el sur y prolongándose en esa dirección en una 
plataforma de limo, arcilla y arena, rodeada por playas de pendiente muy 
suave. Esta isla se ubica a escasos metros de la costa y presenta profundas 
grietas que la seccionan casi por completo. La cobertura vegetal está 
dada por gramíneas en los sectores arenosos y unos pocos arbustos. Los 
cormoranes de cuello negro nidifican en paredones rocosos de pendiente 
abrupta. También nidifican en la isla el pingüino patagónico (Spheniscus 
magellanicus), el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), la gaviota 
cocinera (Larus dominicanus), la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii) y 
el escúa pardo (Stercorarius antarcticus). frente a isla Moreno se localiza 
la colonia de pingüino patagónico de cabo Dos Bahías. 
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La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se 
extiende 4 km alrededor de la colonia (Tabla 2).
El polígono total resultante correspondiente a caleta Sara e isla Moreno se encuentra asociado al AicA pelágica 
propuesta Aguas de Bahía camarones y Golfo San Jorge
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 116 a 2002 R A4i, C1 1
Quetro cabeza blanca LC NA 151 b 2006 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) 
Agüero et al. (2011)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 2,3
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación Alta -
 (2) Quintana et al. (2002); (3) Sapoznikow y Quintana (2003)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45°01’S - 65°37’W
ÁREA MARINA:  
69 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 ESCÚA PARDO  
(Stercorarius antarcticus)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus) 
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
baHÍa San GREGoRio E iSLaS CH
REFERENCIAS 
Agüero et al. (2010); Agüero et al. 
(2011); Caille (1999); Yorio et al. (1998b); 
Yorio et al. (2007b)
La Bahía de San Gregorio se localiza entre la Punta Dos Balas al norte y 
el cabo de Matas al sur. Se trata de una bahía amplia y abierta con costas 
de canto rodado, presenta un arenal en el sector norte y rocas en el sur. 
El intermareal no es muy extenso debido a que en ciertos sectores la pro-
fundidad aumenta abruptamente en cercanías de la costa. El sector más 
reparado de la bahía presenta una mayor extensión. El régimen de mareas 
es del tipo semidiurno con un nivel medio de 3,14 m. Se ha registrado la 
presencia de individuos de quetro cabeza blanca, cuyo número satisface 
los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 
1 km desde la línea de costa hacia mar abierto (Tabla 2).
Las islas Aguilón son dos pequeñas islas rocosas denominadas isla 
Aguilón del Norte y del Sur. La primera presenta escasa altura y carece 
de vegetación. Nidifica aquí la gaviota cocinera (Larus dominicanus). 
La isla Aguilón del Sur se encuentra dividida por un canal angosto y 
sus costas son rocosas y abruptas. En el sector sur se localiza la colo-
nia de cormorán cuello negro. Existen registros de nidificación de 
gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) en ambas islas. Además, 
nidifican aves costeras como el quetro cabeza blanca, el quetro volador 
(Tachyeres patachonicus) y el ostrero negro (Haematopus ater). La 
colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y c1. 
La población de quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i 
y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 4 km alrededor 
de la colonia (Tabla 2). 
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isla Arce es una isla rocosa de unos 30 m de altura ubicada a unos 7 km de la costa, al noreste de cabo Dos Bahías. 
Presenta numerosos cañadones con sedimento y poca vegetación, principalmente pastos. La costa es predominante-
mente rocosa con playas de arena y conchilla. El petrel gigante común anida sobre la pendiente norte. El escúa pardo 
nidifica en la zona más llana y alta ubicada en el centro de la isla. Además nidifican en la isla, el cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps), la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii) la gaviota cocinera y el pingüino patagónico. Se han 
registrado individuos de quetro cabeza blanca pero no se observaron nidos activos. La población reproductiva de 
escúa pardo satisface el criterio A4ii. La presencia de quetro cabeza blanca cumple los criterios A1 y c1. La colonia 
de petrel gigante común cumple con los criterios A4ii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 5 km 
alrededor de la isla (Tabla 2).
El archipiélago de islas Leones está constituido por isla Leones, Península Lanaud, isla Buque, isla Sudoeste e islote 
Rojo. isla Leones (la isla principal) está ubicada a 1 km de la costa. Posee una altura máxima de 80 m con un largo 
de 2,5 km y un ancho aproximado de 2 km. En parte de la isla existen afloramientos de roca volcánica que carecen 
de vegetación. En el resto de la isla predomina la vegetación arbustiva y algunas gramíneas. Sus costas presentan 
numerosas bahías con playas de canto rodado y restingas rocosas. Los nidos de pingüino patagónico se distribuyen 
en todas las zonas con cobertura vegetal de la isla, conformando la colonia principal del área. Esta especie también 
nidifica en Península Lanaud, isla Buque e isla Sudoeste, aunque en número considerablemente menor. En Península 
Lanaud reproducen además el cormorán cuello negro, el cormorán imperial, la gaviota gris y la gaviota cocinera. En 
isla Buque nidifican el escúa pardo y las gaviotas cocinera y gris. En islote Rojo sólo reproduce el cormorán cuello 
negro. Se ha registrado en el área la presencia de individuos adultos y juveniles de quetro cabeza blanca y de nidos 
activos. La población de quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i y c1. La colonia de pingüino patagónico 
de isla Leones cumple con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1. (Tabla 1). El área marina propuesta está dada por un radio 
de 5 km alrededor de isla Leones y un 1 km alrededor de cada una de las islas restantes (Tabla 2). 
El polígono total resultante correspondiente a Bahía San Gregorio e islas se encuentra asociado al AicA pelágica 
propuesta Aguas de Bahía camarones y Golfo San Jorge.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro AG LC AM 162 a 2002 R  A4i, C1 1
Escúa pardo AR LC NA 136 a 2002 R A4ii 2
Petrel gigante común AR LC VU 448 a  2004 R A4ii, C1 3
Pingüino patagónico LE NT VU 45.842 a 2009 R A1, A4ii, C1 4
Quetro cabeza blanca SG VU AM 130 b 2004 R A1, A4i, C1 5
Quetro cabeza blanca AG VU AM 102 b 2006 R A1, A4i, C1 5,6
Quetro cabeza blanca AR VU AM 2 b 2007 R A1, C1 5
Quetro cabeza blanca LE VU AM 100 b 2008 R A1, A4i, C1 5
(AG) Islas Aguilón; (AR) Isla Arce; (SG) Bahía San Gregorio; (LE) Islas Leones. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de 
individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Yorio (2005); (3) Quintana et al. (2006); 
(4) Pozzi et al. (2015); (5) Agüero et al. (2011); (6) Agüero et al. (2010)
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TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (c) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía - Media 7,8
Escúa pardo 5 km Estimación - Baja -
Petrel gigante común 2 km Satelital (PTT) 5 Alta 9
Pingüino patagónico 5 km Estimación - Baja -
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación - Baja -
(c) Número de individuos marcados o instrumentados. (7) Quintana et al. (2002); (8) Sapoznikow y Quintana (2003); (9) Quintana et al. (2010)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45° 01’S - 65° 49’W
ÁREA MARINA:  
215 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
baHÍaS aRREDonDo, MELo E iSLaS CH
REFERENCIAS 
 Agüero et al. (2010); Agüero et al. 
(2011); APN (2011); Caille (1999); Yorio 
(2005); Yorio y Harris (1997); Yorio et 
al. (1998b); Yorio et al. (2007b); 
Yorio et al. (2012)
Bahía Arredondo es una pequeña bahía de forma redondeada y muy 
protegida de los vientos dominantes. Se caracteriza por una alta producti-
vidad (semejante a la del Golfo San José). El régimen de mareas es del tipo 
semidiurno con un nivel medio de 3,14 m y el sector intermareal presenta 
una extensión moderada. 
Bahía Melo es una bahía abierta, protegida de los vientos del sur y de 
baja profundidad, con características similares a Bahía Arredondo en 
cuanto al régimen de mareas. Presenta extensos intermareales, playas 
de arena y pedregullo, playas con afloramientos rocosos y restingas de 
hasta 1,5 km. 
En ambas bahías se ha registrado la presencia de numerosos individuos 
de quetro cabeza blanca, cuyo número satisface los criterios A1, A4i y c1 
(Tabla 1). El área marina propuesta está dada por un radio de 1 km desde 
la línea de costa hacia mar abierto (Tabla 2).
Se denomina islas Escobar al conjunto formado por el islote Puente 
e islotes Arellano. Estos últimos son tres bloques rocosos unidos entre sí 
por la acumulación de canto rodado. El bloque rocoso más septentrional 
es el más elevado (5 m de altura) y con pendientes más escarpadas. Los 
otros dos son relativamente planos y de baja altura. En las paredes del 
afloramiento rocoso más elevado nidifica el cormorán cuello negro. 
Además se reproducen allí el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), 
la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y el escúa pardo (Stercorarius 
antarcticus). La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios 
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A4i y c1. La población de quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i y c1. (Tabla 1). El área marina propuesta 
está dada por un radio de 4 km alrededor de isla Arellano.
islas Laguna es un conjunto de tres islotes cercanos a la costa y ubicados en la porción occidental de la boca de la 
Bahía Melo. El islote Laguna tiene unos 600 m de largo y un ancho máximo de 200 m. Se encuentra a unos 500 m al 
este de la costa continental y no se conecta con el continente durante la bajamar. Es relativamente bajo y con vegetación 
mayormente arbustiva. Las costas este y sur y parte de la occidental son irregulares y rocosas, en tanto que las costas 
norte y noroeste presentan playas arenosas y de suave declive. El islote Galfráscoli tiene forma plana y alargada, con un 
largo de 1,1 km y un ancho de entre 100 y 300 m. Durante la bajamar se conecta con el continente y con el islote Luisoni, 
distante unos 500 m. Presenta algunas elevaciones de roca volcánica y vegetación arbustiva. El islote Luisoni es plano y 
pequeño, con un largo que no supera los 200 m y predominio de vegetación arbustiva. La gaviota cangrejera ha alternado 
la ubicación de su colonia entre los islotes, correspondiendo a Luisoni el registro más reciente. En los tres islotes repro-
duce el escúa pardo y la gaviota cocinera. Se han registrado individuos adultos y juveniles de quetro cabeza blanca, así 
como la presencia de nidos activos. En islote Luisoni han nidificado en algunas temporadas los gaviotines pico amarillo 
(Thalasseus sandvicensis), real (Thalasseus maximus) y sudamericano (Sterna hirundinacea). La colonia de gaviota 
cangrejera cumple con los criterios A1 y c1. El asentamiento reproductivo de quetro cabeza blanca satisface los criterios 
A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 3 km alrededor de las islas (Tabla 2).
Las islas Patria se encuentran a unos 300 m al sudeste de la costa continental más próxima. La isla Patria es básicamente 
rocosa, aunque en su parte central el suelo está compuesto por canto rodado, conchilla y arena. Sus costas consisten en 
paredones rocosos casi verticales de poca altura. Se ha registrado la presencia de individuos de quetro cabeza blanca y de 
nidos activos. Nidifican además el cormorán cuello negro, la gaviota cocinera y el escúa pardo. La población de quetro 
cabeza blanca cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 1 km alrededor de 
la isla Patria (Tabla 2).
Las islas Blanca, chata y Larga son un grupo de tres islas rocosas ubicadas relativamente cerca de la costa continental. La 
isla Blanca alcanza una altura considerable en la región centro-oeste, desde donde nacen laderas de elevada pendiente. En 
la costa sur presenta una caverna de gran tamaño por la cual ingresa el mar, la cual se continúa en forma vertical formando 
una especie de chimenea y cuya abertura exterior tiene lugar en el medio de la isla. El cormorán cuello negro ubica sus 
nidos en las paredes verticales de la caverna y la chimenea mencionadas. Reproduce también aquí la gaviota cocinera. La 
isla chata tiene escasa altura y una superficie aproximada de 0,25 ha, cubierta en su totalidad por vegetación halófila. Se 
ha registrado la presencia de numerosos individuos de quetro cabeza blanca y nidos activos, y ha existido en el pasado 
una colonia mixta de gaviotín pico amarillo y gaviotín real. La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios 
A4i y c1. La población de quetro cabeza blanca alcanza los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se 
extiende 4 km alrededor de la isla Blanca (Tabla 2).
El complejo Tova-Tovita está compuesto de dos islas principales y varias islas e islotes menores. isla Tova se encuentra 
a unos 6 km del continente y posee una superficie de 410 ha. Se conecta con isla Tovita durante la bajamar. Las costas son 
rocosas de baja altura, con pendientes relativamente pronunciadas en los sectores sur y noreste. En el sector sudoeste las 
playas son rocosas de suave declive y de arena con pendientes elevadas en el extremo norte. La costa oriental está formada 
por una amplia bahía de playas arenosas. La colonia de pingüino patagónico ocupa unas 360 ha y los nidos se observan 
especialmente bajo la vegetación arbustiva. isla Tovita se localiza al sudeste de isla Tova. Posee un largo de 2,3 km y un 
ancho variable entre 100 y 1.600 m. Presenta un paisaje costero diverso con playas de canto rodado y conchilla, sectores 
de restinga y áreas rocosas volcánicas escarpadas. La colonia de pingüino patagónico ocupa un área de 106 hectáreas y los 
nidos se localizan bajo los arbustos. En sectores rocosos del sur nidifican el cormorán cuello negro y el cormorán imperial. 
También anida en esta isla el escúa pardo. La isla Gaviota se ubica al noroeste de isla Tovita, a la que se une durante la 
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bajamar. Existe aquí una pequeña colonia de pingüino patagónico. isla Este es una pequeña isla ubicada a unos 250 m al 
sudeste de isla Tovita. Reproducen aquí la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii), el escúa pardo y el pingüino patagónico. 
En isla Sur, localizada 300 m al sur de isla Tova, nidifican los cormoranes cuello negro e imperial. Los islotes Göeland son 
un grupo de islotes de baja altura unidos por una extensa playa de arena y conchilla de suave pendiente, ubicados al oeste 
de isla Tova. Aquí también nidifica el escúa pardo. La gaviota cocinera anida en todas las islas e islotes mencionados. Ha 
sido registrada la presencia de individuos adultos y juveniles de quetro cabeza blanca y de nidos activos. La población 
de quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i y c1. Las colonias de pingüino patagónico de isla Tova e isla Tovita 
cumplen con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1. (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 5 km alrededor de las islas 
Tova y Tovita y 1 km alrededor de las restantes islas e islotes (Tabla 2).
La isla Gran Robredo es un macizo rocoso ubicado a 14 km de la costa y 4,5 km al sudoeste de la isla Tova. Posee 
un largo de 900 m y un ancho máximo de 200 m. Su altura promedio es de 30 m y se mantiene constante, en forma de 
meseta. La parte occidental es la de mayor altura, con costas formadas por acantilados elevados y de gran pendiente, 
mientras que la parte oriental es la de mayor superficie y su costa norte cuenta con una playa de canto rodado de declive 
moderado. La colonia de petrel gigante común se ubica en la meseta del bloque rocoso occidental. Nidifican además 
el cormorán cuello negro, el cormorán imperial, el escúa pardo, el quetro cabeza blanca y las gaviotas gris y cocinera. 
Durante algunas temporadas se ha registrado actividad reproductiva de los gaviotines pico amarillo, real y sudamericano. 
La colonia de petrel gigante común cumple con los criterios A4ii y c1. La presencia de quetro cabeza blanca cumple los 
criterios A1 y c1. La colonia de cormorán cuello negro satisface los criterios A4i y c1. (Tabla 1). El área marina propuesta 
se extiende 4 km alrededor de la isla (Tabla 2). 
El polígono total resultante correspondiente a Bahías Arredondo, Melo e islas se encuentra asociado al AicA 
pelágica propuesta Aguas de Bahía camarones y Golfo San Jorge.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro BM LC AM 223 a 2001 R A1, A4i, C1 1
Cormorán cuello negro BL LC AM 202 a 2001 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro GR LC AM 107 a 1995 R A4i, C1 2
Gaviota cangrejera LA NT AM 22 a 2011 R A1, C1 3
Petrel gigante común GR LC VU 1.883 a  2004 R A4ii, C1 4
Pingüino patagónico TO NT VU 57.174 a 1995 R A1, A4ii, A4iii, C1 2
Pingüino patagónico TI NT VU 31.906 a 1995 R A1, A4ii, A4iii, C1 5
Quetro cabeza blanca BA VU AM 456 b  2008 R A1, A4i, C1 6
Quetro cabeza blanca BM VU AM  162 b 2006 R A1, A4i, C1 6
Quetro cabeza blanca LA VU AM 226 b  2006 R A1, A4i, C1 6,7
Quetro cabeza blanca PA VU AM 151 b 2006 R A1, A4i, C1 6,7
Quetro cabeza blanca BL VU AM 166 b 2006 R A1, A4i, C1 6,7
Quetro cabeza blanca TO VU AM 336 b 2007 R A1, A4i, C1 6,7
Quetro cabeza blanca GR VU AM 17 b 2007 R A4i, C1 6,7
(BM) Bahía Melo; (BL) Islas Chata, Blanca y Larga; (GR) Isla Gran Robredo; (LA) Islas Laguna; (BA) Bahía Arredondo; (PA) Islas Patria; (TO) 
Isla Tova; (TI) Isla Tovita. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos 
censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Yorio et al. (1998b); (3) Yorio et al. (2012); (4) Quintana et al. (2006); (5) Schiavini et al. (2005); 
(6) Agüero et al. (2010); (7) Agüero et al. (2011)  
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TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (c) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía - Media 8,9
Gaviota cangrejera 3 km Estimación - Baja -
Petrel gigante común 2 km Satelital (PTT) 4 Alta 10
Pingüino patagónico 5 km Estimación - Baja -
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación - Baja -
(c) Número de individuos marcados o instrumentados. (8) Quintana et al. (2002); (9) Sapoznikow y Quintana (2003); (10) Quintana et al. (2010)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45°00’S - 66°10’W
ÁREA MARINA:  
7,9 km2
ESPECIE




Agüero et al. (2011); 
Yorio et al. (2007b) 
Sector costero caracterizado por extensos intermareales y playas arenosas 
y limosas con presencia de sectores rocosos. 
Se ha registrado en el área la nidificación de quetro cabeza blanca y la 
presencia de numerosos individuos, cuyo número satisface los criterios 
A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 1 km desde 
la línea de costa hacia mar abierto (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Quetro cabeza blanca VU AM 384 2008 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de individuos en al área correspondiente al último censo conocido. (1) Agüero et al. (2011)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación Baja -
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45°03’S - 66°22’W
ÁREA MARINA:  
113,6 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus) 
•	 GAVIOTA GRIS  
(Leucophaeus scoresbii)
•	 GAVIOTÍN PICO AMARILLO 
(Thalasseus sandvicensis)
•	 GAVIOTÍN SUDAMERICANO  
(Sterna hirundinacea)
•	 QUETRO CABEZA BLANCA  
(Tachyeres leucocephalus)
PUnta taFoR E iSLaS CH
REFERENCIAS 
Agüero et al. (2010); Agüero et al. 
(2011); Yorio et al. (1998b); 
Yorio et al. (2007b) 
Punta Tafor se caracteriza por sus playas arenosas y de canto rodado. Los 
sectores intermareales son muy extensos. Se ha registrado en el área la nidi-
ficación de quetro cabeza blanca y la presencia de numerosos individuos, 
cuyo número satisface los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina 
propuesta se extiende 1 km desde la línea de costa hacia mar abierto (Tabla 2). 
El grupo de islas denominado Lobos se ubican al sudeste de Punta 
Ezquerra. Dentro de las islas e islotes que lo componen se destacan espe-
cialmente tres. isla Lobos se ubica a unos 2,8 km del continente y está 
formada por montículos rocosos conectados entre sí por playas de canto 
rodado. Reproducen aquí el cormorán cuello negro, el cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps) y la gaviota gris. isla felipe es una pequeña isla de 
1 ha de superficie aproximadamente y localizada 1 km al sudeste de Punta 
Ezquerra. Las colonias de gaviota gris, gaviota cangrejera y gaviota cocinera 
(Larus dominicanus) se agrupan en el sector oeste de la isla sobre sustrato 
rocoso. Se reproducen también en este sitio el biguá (Phalacrocorax bra-
silianus) y el escúa pardo (Stercorarius antarcticus). isla Ezquerra posee 
una superficie de 1,4 ha y está separada del continente (Punta Ezquerra) 
por un estrecho canal. Posee costas rocosas abruptas de hasta 10 m de altura. 
Nidifican en esta isla los cormoranes imperial y cuello negro, el escúa pardo 
y los gaviotines pico amarillo y sudamericano. La colonia de gaviota gris 
más numerosa se localiza en isla Lobos Oeste. Se ha registrado en el área 
la presencia de individuos adultos y juveniles de quetro cabeza blanca y de 
algunos nidos activos. 
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La colonia de gaviota gris de isla Lobos Oeste cumple con el criterio A4i. La colonia de gaviota cangrejera satisface los 
criterios A1 y c1. La colonia mixta de gaviotines pico amarillo y sudamericano alcanza el criterio A4i. La población de 
quetro cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). Las colonias de cormorán cuello negro de isla Lobos e isla 
Ezquerra cumplen con los criterios A4i y c1. El área marina propuesta se extiende 7 km alrededor de isla Ezquerra (Tabla 2).
Las islas Galiano se localizan al sudeste de Punta Restinga y comprenden tres islas principales y varios islotes. 
isla Galiano Norte es una isla rocosa y baja con una superficie de 2,5 ha. La isla posee una gran variedad de especies 
vegetales y nidifican allí la gaviota cocinera, el escúa pardo y existen registros históricos de colonias de gaviotines 
sudamericano, pico amarillo y real (Thalasseus maximus). La isla Galiano central tiene una superficie de 1,8 ha y 
presenta un núcleo rocoso, cuya superficie ha aumentado por acumulación de cantos rodados. Reproducen la gaviota 
cocinera y el escúa pardo. La isla Galiano Sur tiene una superficie de 3,3 ha y en el sector oeste presenta una amplia 
playa de canto rodado. La vegetación predominante es herbácea y nidifican el cormorán cuello negro (sector central 
de la isla), el cormorán imperial, la gaviota cocinera y el escúa pardo. Se ha registrado en varias islas la presencia del 
ostrero negro (Haematopus ater) y de individuos y nidos activos de quetro cabeza blanca. 
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y c1. La población de quetro cabeza blanca 
satisface los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 4 km alrededor de la isla Galiano 
Sur y 1 km alrededor de las islas Galiano Norte y central (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LO LC AM 463 a 2003 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro EZ LC AM 247 a 2003 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro GA LC AM 208 a 2003 R A4i, C1 1
Gaviota cangrejera FE NT AM 7 a 2011 R A1, C1 2
Gaviota gris LO LC NA 36 a 2003 R A4i 3
Gaviotín pico amarillo EZ
LC NA 7.135 a 2003 R A4i 4
Gaviotín sudamericano EZ
Quetro cabeza blanca LO VU AM 68 b 2006 R A1, A4i, C1 5,6
Quetro cabeza blanca TA VU AM 145 b 2006 R A1, A4i, C1 5,6
Quetro cabeza blanca GA VU AM 41 b 2005 R A1, A4i, C1 5,6
(LO) Islas Lobos; (EZ) Isla Ezquerra; (GA) Islas Galiano; (FE) Isla Felipe; (TA) Punta Tafor. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) 
Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2003); (2) Yorio et al. (2012); (3) Yorio et 
al. (2005); (4) Yorio y Quintana (datos no publicados); (5) Agüero et al. (2010); (6) Agüero et al. (2011)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cangrejera 3 km Bibliografía Media 7
Gaviota gris     2,5 km Bibliografía Media 8
Gaviotín pico amarillo 5 km Bibliografía Media 9
Gaviotín sudamericano 7 km Bibliografía Media 9
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación Baja -
(7) Yorio et al. (2004); (8) Suárez y Yorio (2005); (9) Gatto A. y Yorio P. (datos no publicados)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45°11’S - 66°30’W
ÁREA MARINA:  
57,4 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 GAVIOTA CANGREJERA  
(Larus atlanticus)
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)




Caille (1999); Gatto et al. (2005); 
Yorio et al. (1998b); Yorio et al. 
(2007b); Yorio et al. (2012)
La caleta Malaspina es una vasta entrada del mar al continente, de 
poca profundidad. Posee una superficie de 34,4 km2 con aproximada-
mente 10 km de largo y un ancho máximo de 4 km. La costa de la caleta 
incluye ambientes rocosos y otros de sustratos blandos, estos últimos 
protegidos dentro de pequeñas bahías, caletas y ensenadas. La amplitud 
media de la marea es de 4,26 m (régimen mesomareal) y durante la baja-
mar queda al descubierto un extenso intermareal que alterna en forma 
muy heterogénea restingas rocosas, rodados, arena y fango. En el sector 
interno cercano a la boca de la caleta se encuentran las islas vernaci, 
un archipiélago conformado por varias islas e islotes. Además de varias 
especies de aves marinas, una gran diversidad de aves acuáticas utiliza los 
diversos ambientes de la caleta con fines alimentarios y/o reproductivos 
como el biguá (Phalacrocorax brasilianus), pato crestón (Anas specula-
rioides), coscoroba (Coscoroba coscoroba), cauquén común (Chloephaga 
picta), macá grande (Podiceps major), los ostreros común (Haematopus 
palliatus), negro (H. ater) y austral (H. leucopodus) y algunas especies 
de chorlos y playeros, entre otras.
La isla vernaci Este es la más externa dentro de la caleta, posee una 
superficie de 6 ha con vegetación predominantemente arbustiva. Se destaca 
en el sector este la colonia de cormorán cuello negro. La isla vernaci Norte 
1 cuenta con 30 ha de superficie y es relativamente llana con vegetación 
arbustiva. Debajo de la vegetación se ubican los nidos de pingüino pata-
gónico en la colonia más importante del archipiélago para esta especie. La 
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isla vernaci Sudoeste posee unas 8 ha de superficie, playas de suave pendiente y algunos sectores de costa con restingas 
que quedan al descubierto durante la bajamar. Los nidos de gaviota cocinera se encuentran distribuidos por toda la isla. 
La isla vernaci Oeste es rocosa escarpada y carente de vegetación. cuenta con 0,3 ha de superficie y es la más occidental 
del archipiélago. El cormorán cuello negro ocupa las laderas de los montículos rocosos del extremo sudeste de la isla. 
Además, también nidifican el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), el escúa pardo (Stercorarius antarcticus) y la 
gaviota gris (Leucophaeus scoresbii). Existen datos históricos de actividad reproductiva en varias islas para el gaviotín 
sudamericano (Sterna hirundinacea). La gaviota cangrejera nidifica en el área, habiéndose registrado colonias en las islas 
Sudoeste, Noroeste y Oeste Noroeste durante diferentes temporadas. El quetro cabeza blanca también reproduce en las 
islas y en la caleta, donde se han observado numerosos individuos y nidos activos.
Las colonias de cormorán cuello negro de islas vernaci Este y Oeste cumplen con los criterios A4i y c1. La colonia 
de gaviota cangrejera y la población de quetro cabeza blanca presentes en el área satisfacen los criterios A1, A4i y c1. 
La colonia de gaviota cocinera que reproduce en isla vernaci Sudoeste cumplimenta el criterio A4i. La colonia de 
pingüino patagónico que anida en isla vernaci Norte 1 cumple con los criterios A1, A4ii y c1 (Tabla 1). El área marina 
propuesta comprende toda la caleta interna más un radio de 5 km alrededor de la isla vernaci Sudoeste (Tabla 2).
Adyacente a caleta Malaspina en su parte norte se localiza Bahía Bustamante, donde alternan restingas y puntas 
rocosas con playas más o menos amplias de arena o canto rodado. El sitio cuenta con registro de una cantidad impor-
tante de individuos de quetro cabeza blanca, aunque con pocos nidos activos. Su presencia alcanza los criterios A1, A4i 
y c1. (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 1 km mar adentro a lo largo de la costa en este sector (Tabla 2).
fuera de la caleta y ubicada a unos 5,6 km de la costa continental se localiza la isla viana Mayor. Posee unas 29 ha 
de superficie y predomina la vegetación arbustiva. El sector sur está formado por afloramientos de roca volcánica, en 
tanto que el centro y el norte poseen un suelo de limo y arcilla. Presenta playas de canto rodado y restingas rocosas que 
quedan al descubierto durante la marea baja. Nidifican aquí el pingüino patagónico en el centro y norte de la isla, los 
cormoranes cuello negro e imperial en la costa este, la gaviota cocinera en el extremo este y los escúas pardo y común 
(Stercorarius chilensis). Existen datos históricos de actividad reproductiva en esta isla para el gaviotín sudamericano 
y pico amarillo (Thalasseus sandvicensis).
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se 
extiende 4 km alrededor de la isla viana Mayor (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro VE LC AM 178 a 2003 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro VO LC AM 249 a 2003 R A4i, C1 1
Cormorán cuello negro VM LC AM 208 a 1993 R A4i, C1 1
Gaviota cangrejera NT AM 38 a  2006 R A1, A4i, C1 2
Gaviota cocinera VS LC NA 7.445 a 2006 R A4i 3
Pingüino patagónico VN1 NT VU 24.105 a 2003 R A1, A4ii, A4iii, C1 4
Quetro cabeza blanca CM VU AM 360 b 2006 R A1, A4i, C1 5,6
Quetro cabeza blanca BB VU AM 55 b 2006 R A1, A4i, C1 6
(VE) Isla Vernaci Este; (VO) Isla Vernaci Oeste; (VM) Isla Viana Mayor; (VS) Isla Vernaci Sudoeste; (CM) Caleta Malaspina; (BB) Bahía Bustamante; 
(VN1) Isla Vernaci Norte 1. (a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últi-
mos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Yorio et al. (2012); (3) Lisnizer et al. (2011); (4) Schiavini et al. (2005); (5) Agüero et al. (2010); 
(6) Agüero et al. (2011) 
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TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (c) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Radiotelemetría (VHF) 25 Alta 7,8
Gaviota cangrejera 3 km Radiotelemetría (VHF) 8 Alta 9
Gaviota cocinera 5 km Estimación - Baja -
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GPS) 15 Alta 10
Quetro cabeza blanca 1 km Estimación - Baja -
(c) Número de individuos marcados o instrumentados. (7) Quintana et al. (2002); (8) Sapoznikow y Quintana (2003); (9) Yorio et al. (2004); 
(10) Yorio et al. (2010)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 244
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 45°15’S - 65°42’W
ÁREA MARINA:  
145 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 CORMORÁN IMPERIAL  
(Phalacrocorax atriceps)
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus) 
•	 GAVIOTA GRIS  
(Leucophaeus scoresbii)




Agüero et al. (2011); 
Yorio et al. (1998b); 
Yorio et al. (2007b)
La isla Quintano tiene aproximadamente 8 ha de superficie de escasa 
pendiente y forma lenticular. Se encuentra aproximadamente a 2,5 km de 
la costa continental. Posee una franja de playas de canto rodado que se 
extiende hacia el norte y sectores de restinga en su costa sur. Presenta una 
restinga en su extremo este que la une con dos pequeños islotes durante 
la bajamar. La vegetación es predominantemente herbácea. 
La colonia de cormorán imperial se ubica en una ancha franja que 
bordea la costa sur de la isla. Al este de la colonia de cormorán imperial, 
y sobre las paredes de una grieta, se encuentra la colonia de cormorán 
cuello negro. La gaviota cocinera nidifica en casi toda la superficie de 
la isla. Sobre el sector sud-sudoeste se localiza la colonia de gaviota 
gris. Reproduce también el escúa pardo (Stercorarius antarcticus). Se ha 
registrado la presencia de individuos de quetro cabeza blanca pero no 
se observaron nidos activos. 
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y 
c1. La colonia de cormorán imperial cumple con los criterios A4i y c1. La 
colonia de gaviota gris cumple con el criterio A4i. La colonia de gaviota 
cocinera cumple con los criterios A4i y A4iii. La población de quetro 
cabeza blanca satisface los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina 
propuesta se extiende alrededor de la isla por 8 km hacia mar abierto y 
2,5 km aproximadamente hacia el continente (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 85 a 1994 R A4i, C1 1
Cormorán imperial LC VU 2.745 a  1994 R A4i, C1 1
Gaviota cocinera LC NA 11.296 a 2006 R A4i, A4iii 2
Gaviota gris LC NA 54 a 1995 R A4i 1
Quetro cabeza blanca VU AM 78 b 2008 R A1, A4i, C1 3
(a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Yorio 
et al. (1998b); (2) Lisnizer et al. (2011); (3) Agüero et al. (2011)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4    km Bibliografía Media 4,5
Cormorán imperial 8    km Bibliografía Baja 6,7
Gaviota cocinera 5    km Estimación Baja -
Gaviota gris 2,5    km Bibliografía Media 8
Quetro cabeza blanca 1    km Estimación Baja -
(4) Quintana et al. (2002); (5) Sapoznikow y Quintana (2003); (6) Yorio et al. (2010); (7) Quintana et al. (2011); (8) Suárez y Yorio (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 47°05’S - 66°09’W
ÁREA MARINA:  
26 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 CORMORÁN GRIS  
(Phalacrocorax gaimardi)




Dellacasa y Rabuffetti (2012); 
Gandini y Frere (1998); 
Grilli y Rabuffetti (2011)
Área costera con playas de grava, acantilados y promontorios rocosos 
que se internan en el mar, algunos de los cuales se conectan con la costa 
durante la marea baja. Este sector presenta un régimen mesomareal y la 
profundidad máxima no supera los 25 m. El área da cabida a colonias de 
varias especies, entre las que pueden mencionarse el biguá (Phalacrocorax 
brasilianus), el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) y la gaviota 
cocinera (Larus dominicanus). El cormorán cuello negro ubica sus nidos 
en las paredes rocosas, preferentemente sobre las pendientes más abrup-
tas. El cormorán gris anida sobre los promontorios rocosos, ubicándose 
especialmente sobre los sectores laterales de los peñascos. La gaviota gris 
nidifica en los sectores rocosos y en las playas de canto rodado. Se ha 
registrado la nidificación de gaviotines pico amarillo (Thalasseus sandvi-
censis) y sudamericano (Sterna hirundinacea) durante algunas temporadas. 
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y 
c1. La colonia de cormorán gris satisface los criterios A1, A4i y c1. La 
colonia de gaviota gris alcanza el criterio A4i (Tabla 1). El área marina 
propuesta se extiende 4 km desde la línea de costa, entre Punta Tehuelches 
y Punta Restingas (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 76 2010 R A4i, C1 1
Cormorán gris NT AM 58 2012 R A1, A4i, C1 2
Gaviota gris LC NA 72 2012 R A4i 2
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Grilli y Rabuffetti (2011); (2) 
Dellacasa y Rabuffetti (2012) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 3,4
Cormorán gris 3 km Bibliografía Media 5
Gaviota gris 2,5 km Bibliografía Media 6
(3) Quintana et al. (2002); (4) Sapoznikow y Quintana (2003); (5) Millones y Frere (2012); (6) Suárez y Yorio (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 47°12’S - 65°45’W
ÁREA MARINA:  
19,9 km2
ESPECIE




Gandini y Frere (1998) 
 
Las costas de cabo Blanco presentan una serie de cañadones costeros, 
pequeños islotes y/o penínsulas que quedan aisladas del continente 
durante la pleamar. Este sector presenta un régimen mesomareal y la 
profundidad máxima no supera los 25 m. 
Estos sitios son utilizados por las aves para nidificar, entre las cuales 
se destacan el cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), el 
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), la gaviota gris (Leucophaeus 
scoresbii) y la gaviota cocinera (Larus dominicanus) (frere E., datos no 
publicados). En el área también anida el ostrero negro (Haematopus ater). 
El cormorán gris lo hace en paredes acantiladas debajo del faro. La colonia 
de cormorán gris cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área 
marina propuesta se extiende en un radio de 3 km desde la colonia (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán gris NT AM 24 2008 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Frere E. (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán gris 3 km Bibliografía Media 2
(2) Millones y Frere (2012)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 248
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 47° 46’S - 65° 52’W
ÁREA MARINA:  
34,4 km2
ESPECIE




Frere (2007c); Gandini y Frere (1998); 
Piccolo y Perillo (1997); Yorio (2005) 
isla chaffers es una de las islas de mayor tamaño del área de la Ría 
Deseado y se conecta al continente durante la marea baja. El área presenta 
un régimen macromareal y, si bien las amplitudes medias de mareas de 
cuadratura y sicigia son de 4,2 y 4,9 m respectivamente, no se desarrollan 
amplias planicies de marea excepto en algunos sectores. La isla presenta 
promontorios rocosos en algunos sectores. La vegetación es escasa con 
predominio de la del tipo arbustiva. El pingüino patagónico construye 
sus nidos bajo los arbustos. La gaviota cocinera (Larus dominicanus) 
nidifica en las zonas rocosas y entre los arbustos, muchas veces junto 
a los pingüinos. Se ha registrado actividad reproductiva para algunas 
especies de aves costeras, como el ostrero negro (Haematopus ater) y 
el quetro volador (Tachyeres patachonicus). El gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea) ha sido registrado anidando aquí durante algunas 
temporadas. La colonia de pingüino patagónico cumple con los criterios 
A1, A4ii, A4iii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende en 
una franja de 5 km alrededor de la isla (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino patagónico NT VU 11.426 2011 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Frere E. (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GPS) 4 Alta 2
Pingüino patagónico 5 km Satelital (PTT) 6 Alta 3
(b) Número de individuos marcados o instrumentados. (2) Sala et al. (2011); (3) Boersma et al. (2009)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 248
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 47°54’S - 65°44’W
ÁREA MARINA:  
181,3 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 CORMORÁN GRIS  
(Phalacrocorax gaimardi)
•	 CORMORÁN IMPERIAL  
(Phalacrocorax atriceps)
•	 GAVIOTA GRIS  
(Leucophaeus scoresbii)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
•	 PINGÜINO PENACHO AMARILLO 
(Eudyptes chrysocome)
iSLa PinGÜino Y otRaS SC
REFERENCIAS 
Frere (2007c); Gandini y Frere (1998); 
Gandini et al. (2016); 
Yorio (2005) 
isla Pingüino es una isla de gran tamaño ubicada al noreste de isla chata y en 
cercanías a la boca de la Bahía Oso Marino. Sus costas comprenden sectores 
de playas de canto rodado y acantilados. Se alternan grandes promontorios 
rocosos y sectores planos con muy escasa vegetación. Presenta fuertes corrien-
tes marinas circundantes. El cormorán gris anida en las salientes rocosas de 
las paredes acantiladas, en el sector noroeste de la isla. El pingüino patagó-
nico construye sus nidos en sectores pedregosos, bajo matas y en cuevas. La 
colonia de gaviota gris se localiza en la parte central de la isla en un sector 
rocoso con escasa vegetación. El pingüino penacho amarillo nidifica en un 
pequeño cañadón costero en el sector sur de la isla, construyendo sus nidos 
en oquedades de las rocas y en la base del mismo cañadón. Una colonia más 
pequeña se localiza en la zona norte de la isla. Además, anidan en isla Pingüino 
el cormorán cuello negro, la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y escúas 
(Stercorarius sp.). Se ha registrado nidificación de gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea) durante algunas temporadas. 
La colonia de cormorán gris cumple con los criterios A1, A4i y c1 y la 
colonia de pingüino penacho amarillo con A1 y c1. La colonia de pingüino 
patagónico cumple con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1. La colonia de 
gaviota gris satisface el criterio A4i (Tabla 1). El área marina propuesta se 
extiende en una franja de 3 km alrededor de la isla (Tabla 2).
islote Blanco es un pequeño islote rocoso carente de vegetación, con 
paredes de pendientes abruptas y plano en su parte superior. Está ubicado 
a unos 50 m aproximadamente de la costa continental. El cormorán gris 
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nidifica en las paredes acantiladas del islote y en los acantilados de la costa continental, frente al islote. En la parte 
superior y plana del islote anida el cormorán cuello negro. 
La colonia de cormorán gris cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 
4 km alrededor del islote (Tabla 2).
islote castillo es un pequeño islote ubicado dentro de la Bahía Oso Marino. Presenta paredes abruptas y carece 
de vegetación. El cormorán gris anida en una colonia mixta con el cormorán cuello negro, ubicada en las paredes 
acantiladas del islote. 
La colonia de cormorán gris cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 
3 km alrededor del islote (Tabla 2).
isla chata es una isla de gran tamaño y relieve plano, ubicada al sudoeste de isla Pingüino y en cercanías a la boca 
de la Bahía Oso Marino. La vegetación es de tipo arbustiva y muy escasa. La colonia de cormorán imperial ocupa 
casi toda la superficie de la isla y se encuentra dividida en dos sectores de distinto tamaño. Nidifica también en la 
isla el cormorán cuello negro y existe un pequeño grupo reproductivo de pingüino patagónico. Existen registros de 
nidificación de los escúas pardo (Stercorarius antarcticus) y común (Stercorarius chilensis). 
La colonia de cormorán imperial satisface los criterios A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 8 
km alrededor de la isla (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro BL LC AM 108 2001 R A4i, C1 1
Cormorán gris PI NT AM 44 2008 R A1, A4i, C1 2
Cormorán gris BL NT AM 21 2007 R A1, A4i, C1 2
Cormorán gris CA NT AM 25 1998 R A1, A4i, C1 2
Cormorán imperial CH LC VU 8.167 2011 R A4i, C1 2
Gaviota gris PI LC NA 69 2008 R A4i 2
Pingüino patagónico PI NT VU 15.000 1992 R A1, A4ii, A4iii, C1 3
Pingüino penacho amarillo PI VU VU 1.105 2014 R A1, C1 4
(BL) Islote Blanco; (PI) Isla Pingüino; (CA) Islote Castillo; (CH) Isla Chata. (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente 
a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Frere E. (datos no publicados); (3) Gandini y Frere (1998); (4) Gandini et al. (2016)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía - Media 5,6
Cormorán gris 3 km Bibliografía - Media 7
Cormorán imperial 8 km Bibliografía - Media 8,9
Gaviota gris 2,5 km Bibliografía - Media 10
Pingüino patagónico 5 km Estimación - Baja -
Pingüino penacho amarillo 5 km Satelital (DC-PTT) 1 Media 11
(b) Número de individuos marcados o instrumentados. (5) Quintana et al. (2002); (6) Sapoznikow y Quintana (2003); (7) Millones y Frere (2012); 
(8) Yorio et al. (2010); (9) Quintana et al. (2011); (10) Suárez y Yorio (2005); (11) Pütz et al. (2002)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 48°06’S - 65°55’W
ÁREA MARINA:  
57,3 km2
ESPECIE




Gandini y Frere (1998); 
Yorio (2005) 
Punta Medanosa (también llamada Punta Buque) se encuentra en el 
extremo sur de la Bahía de los Nodales. El área se caracteriza por la 
presencia de médanos costeros entremezclados con sectores de playas de 
canto rodado. La vegetación es escasa y predominantemente arbustiva. El 
pingüino patagónico nidifica mayormente en nidos tipo cueva excavados 
en el terreno limo-arcilloso y debajo de los arbustos. El área central de 
la colonia tiene una superficie aproximada de 35 ha. Se ha registrado 
la presencia de varias especies de aves costeras y playeros migratorios. 
En los alrededores de Punta Medanosa existen algunas islas e 
islotes donde reproducen, además del pingüino patagónico, el biguá 
(Phalacrocorax brasilianus), el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), 
las gaviotas gris (Leucophaeus scoresbii) y cocinera (Larus dominicanus) 
y el escúa pardo (Stercorarius antarcticus). 
La colonia de pingüino patagónico satisface los criterios A1, A4ii, A4iii 
y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 5 km alrededor de la 
colonia (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino patagónico NT VU 22.000 1994 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Gandini y Frere (1998)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Pingüino patagónico 5 km Estimación Baja -
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 253
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 49°06’S - 67°37’W
ÁREA MARINA:  
12,6 km2
ESPECIE




Ferrari et al. (2007b); 
Frere y Gandini (1998) 
La Playa La Mina se encuentra ubicada a unos 17 km de la ciudad de 
Puerto San Julián. La costa se caracteriza por sus paredes acantiladas de 
gran altura (30 m aproximadamente). 
El cormorán gris y el cormorán cuello negro (Phalacrocorax magella-
nicus) nidifican en las salientes rocosas del acantilado. Esta colonia de 
cormorán gris representa más del 50% de la población reproductiva en 
Argentina y cumple con los criterios A1, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina 
propuesta se extiende 3 km alrededor de la colonia (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán gris NT AM 869 2011 R A1, A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Frere E. (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán gris 3 km Bibliografía Media 2
(2) Millones y Frere (2012)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 253
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 49°16’S - 67°40’W
ÁREA MARINA:  
27,4 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
•	 MACÁ TOBIANO  
(Podiceps gallardoi)




Ferrari et al. (2007b); 
Frere y Gandini (1998); 
Imberti et al. (2004) 
El Banco cormorán se localiza dentro de la Bahía San Julián, entre Punta 
Tumba y Punta caldera, y puede accederse a pié durante la marea baja. El 
banco presenta abundante vegetación arbustiva y se encuentra dividido 
en dos sectores. Tanto el pingüino patagónico como la gaviota cocinera 
nidifican principalmente debajo de la vegetación y ocupan toda el área de 
ambos sectores del banco. La colonia de pingüino patagónico comprende 
una superficie de 98 ha aproximadamente. En el sector de mayor superficie 
del banco anida el biguá (Phalacrocorax brasilianus), mientras que en el 
otro sector se observan numerosos nidos vacíos de esta especie. Se ha 
reportado la presencia ocasional del macá tobiano en el área de Bahía 
San Julián durante la época no reproductiva de esta especie. 
La colonia de gaviota cocinera cumple el criterio A4i. La colonia de 
pingüino patagónico cumple con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1. La 
presencia del macá tobiano satisface los criterios A1, A2 y c1 (Tabla 1). El 
área marina propuesta presenta un régimen macromareal y se extiende 
en una franja de 5 km alrededor del banco (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cocinera LC NA 6.978 1993 R A4i 1
Macá tobiano EN EC Ocasional 1997 NR A1, A2, C1 2
Pingüino patagónico NT VU 56.792 2005 R A1, A4ii, A4iii, C1 3
 (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Frere y Gandini (1998); (2) Imberti 
et al. (2004); (3) Frere E. (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Gaviota cocinera 5 km Estimación - Baja -
Macá tobiano 2 km Estimación - Baja -
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GLS) 2 Alta 4
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GPS) 11 Alta 5
Pingüino patagónico 5 km Satelital (PTT) 6 Alta 6
(b) Número de individuos instrumentados. (4) Wilson et al. (2005); (5) Sala et al. (2012); (6) Boersma et al. (2009)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 50°06’S - 68°24’W
ÁREA MARINA:  
89,6 km2
ESPECIES
•	 MACÁ TOBIANO  
(Podiceps gallardoi)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
boCa DEL RÍo Santa CRUZ SC
REFERENCIAS 
Frere y Gandini (1998); 
Imberti et al. (2004); 
Piccolo y Perillo (1997)
El Río Santa cruz comprende dos sectores bien diferenciados que se 
localizan en proximidades de su desembocadura en el mar. isla Leones 
se encuentra dentro del río a unos 10 km de la boca. Se trata de una isla 
alargada de 3.000 m de longitud y un ancho máximo de 200 m, aproxi-
madamente. Sus playas son de canto rodado en el sector este y fangosas 
al oeste. La isla presenta numerosos canales interiores que se llenan 
durante la pleamar. En algunos sitios la vegetación predominantemente 
arbustiva es abundante. Los nidos de pingüino patagónico se ubican en 
su mayoría en una franja cubierta de arbustos. Nidifican también en isla 
Leones el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), la gaviota gris 
(Leucophaeus scoresbii), la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y escúas 
(Stercorarius spp.). Punta Entrada se localiza sobre la margen sur de la 
desembocadura de la ría. La colonia de pingüino patagónico posee un 
sector central con nidos ubicados bajo los arbustos y un sector periférico 
con nidos tipo cueva.
Este tramo del Río Santa cruz constituye uno de los pocos sitios de 
invernada utilizados por el macá tobiano. 
Debido a las grandes amplitudes de marea (régimen macromareal), 
se desarrollan amplias planicies de marea asociadas con afloramientos 
de restingas y playas de canto rodado que bordean sus costas exteriores 
e interiores. La boca del estuario es relativamente estrecha (2 km aproxi-
madamente) y las profundidades en esta zona superan los 20 m, lo que 
da lugar a fuertes corrientes de reflujo.
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Ambas colonias de pingüino patagónico cumplen con los criterios A1, A4ii, A4iii y c1. La población de macá tobiano 
presente en forma estacional cumple con los criterios A1, A2, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 
en una franja que sigue el curso del río, desde isla Leones hasta su desembocadura en el mar, más un radio de 2 km 
hacia mar abierto desde este punto (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Macá tobiano EN EC 93 a 2017 NR A1, A2, A4i, C1 1
Pingüino patagónico LE NT VU 19.200 b 1994 R A1, A4ii, A4iii, C1 2
Pingüino patagónico PE NT VU 48.000 b 1994 R A1, A4ii, A4iii, C1 2
(LE) Isla Leones; (PE) Punta Entrada. (a) Número de individuos y (b) Número de nidos o parejas reproductivas en el área, correspondientes a los 
últimos censos conocidos. (1) Proyecto Macá Tobiano (datos no publicados); (2) Frere y Gandini (1998)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Macá tobiano 2 km Estimación Baja -
Pingüino patagónico 5 km Estimación Baja -
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 256
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 50°22’S - 68°53’W
ÁREA MARINA:  
64,1 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus) 
•	 CORMORÁN GRIS  
(Phalacrocorax gaimardi)





Frere y Gandini (1998) 
Monte León se ubica unos 5 km al sudoeste de la isla homónima sobre 
la costa continental. Posee amplias playas de canto rodado y abundante 
vegetación de tipo arbustiva. El ambiente marino representa una gran 
bahía de poca profundidad con grandes praderas algales de cachiyuyo 
(Macrocystis pyrifera). La colonia de pingüino patagónico ocupa aproxi-
madamente 25 ha con dos sectores bien diferenciados. Los nidos se ubican 
debajo de los arbustos en el sector central y en las laderas de pequeños 
cerros en la zona periférica. 
Unos 1000 m hacia el sur de la pingüinera se localizan las cuevas de 
Monte León, sitio donde nidifica el cormorán gris. Se trata de una penín-
sula de roca sedimentaria con paredes acantiladas altas. Aquí domina 
la vegetación de tipo esteparia y algunas gramíneas. El cormorán cuello 
negro nidifica en varias colonias distribuidas en el área. Existe registro 
de reproducción en el área durante algunas temporadas para el gaviotín 
sudamericano (Sterna hirundinacea). 
La colonia de cormorán gris cumple con los criterios A1, A4i y c1. La 
colonia de pingüino patagónico cumple con los criterios A1, A4ii, A4iii y 
c1. Las parejas reproductivas registradas para el cormorán cuello negro 
alcanzan los criterios A4i y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta forma 
un polígono que se extiende 5 km alrededor de las colonias (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 93 2003 R A4i, C1 1
Cormorán gris NT AM 19 2009 R A1, A4i, C1 2
Pingüino patagónico NT VU 42.952 2011 R A1, A4ii, A4iii, C1 3
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Frere et al. (2005); (2) Millones y 
Frere (2012); (3) Frere E. (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4  km Bibliografía - Media 4,5
Cormorán gris 3 km Bibliografía - Media 6
Pingüino patagónico 5 km Satelital (PTT) 6 Alta 7
(b) Número de individuos instrumentados. (4) Millones y Frere (2012); (5) Quintana et al. (2002); (6) Sapoznikow y Quintana (2003); (7) Boersma 
et al. (2009)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 257
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 50°59’S - 69°14’W
ÁREA MARINA:  
73,5 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN CUELLO NEGRO 
(Phalacrocorax magellanicus)
•	 MACÁ TOBIANO  
(Podiceps gallardoi)
boCa DEL RÍo CoYLE SC
REFERENCIAS 
Frere y Gandini (1998); 
Imberti et al. (2004); 
Imberti et al. (2007)
El estuario del Río coyle es un estuario de características macromareales 
que dejan al descubierto extensas planicies intermareales limo-arcillosas 
durante la bajamar. La margen norte del estuario presenta marismas con 
vegetación halófila. La margen sur es más alta, con acantilados de hasta 
100 m de altura y playas de grava. Sobre la margen norte y próxima a 
la desembocadura se localiza la isla crique y el faro en Punta Norte. El 
cormorán cuello negro ubica sus nidos en las paredes de los acantilados. 
El área estuarial constituye el sitio más importante de invernada para 
el macá tobiano. Este sitio también es utilizado por varias especies de 
aves playeras y acuáticas. La colonia de cormorán cuello negro cumple 
con los criterios A4i y c1. La presencia de individuos de macá tobiano 
satisface los criterios A1, A2, A4i y c1 (Tabla 1). El área marina pro-
puesta se extiende 4 km alrededor de la desembocadura del Río coyle 
en el mar (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro LC AM 108 a 1995 R A4i, C1 1
Macá tobiano EN EC 337 b 2017 NR A1, A2, A4i, C1 2
(a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Frere 
y Gandini (1998); (2) Proyecto Macá Tobiano (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 3,4
Macá tobiano 2 km Estimación Baja -
(3) Quintana et al. (2002); (4) Sapoznikow y Quintana (2003)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 258
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 51°34’S - 69°02’W
ÁREA MARINA:  
134,2 km2
ESPECIES
•	 GAVIOTA COCINERA  
(Larus dominicanus)
•	 MACÁ TOBIANO  
(Podiceps gallardoi)
boCa DEL RÍo GaLLEGoS SC
REFERENCIAS 
Ferrari et al. (2007a); 
Frere y Gandini (1998); Imberti et al. 
(2004); Piccolo y Perillo (1997) 
El estuario del Río Gallegos está conformado por la desembocadura 
de los ríos Gallegos y chico. Es un estuario macromareal con mareas 
extraordinarias de hasta 13 m de amplitud, que dejan expuestas extensas 
planicies intermareales limo-arcillosas, principalmente en su margen sur. 
Este ambiente se continúa con amplias marismas con vegetación halófila. 
La margen norte es alta, con acantilados de hasta 120 m de altura y playas 
de grava. En la boca del estuario las profundidades superan los 20 m. 
A unos 2 km de la desembocadura se encuentra la isla Deseada, que se 
conecta durante la bajamar a Punta Bustamante. Se trata de una isla de 
gran tamaño surcada por un canal interno y que presenta vegetación 
arbustiva. La gaviota cocinera nidifica en casi toda la superficie de la isla y 
sus nidos son construidos directamente en el suelo. En el extremo sudoeste 
nidifica el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), y en la zona central 
de isla Deseada anida el pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus). 
Se registra actividad reproductiva de la gaviota gris (Leucophaeus scoresbii) 
y de varias especies de aves acuáticas. El área estuarial también es sitio 
de invernada del macá tobiano.
La colonia de gaviota cocinera cumple con el criterio A4i y la presencia 
de individuos de macá tobiano satisface los criterios A1, A2, A4i y c1 
(Tabla 1). El área marina propuesta se extiende en una franja de 5 km 
alrededor de la isla, comprendiendo la desembocadura del Río Gallegos 
en el mar (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a,b) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota cocinera LC NA 12.260 a 1995 R A4i 1
Macá tobiano EN EC 23 b 2013 NR A1, A2, A4i, C1 2
(a) Número de nidos o parejas reproductivas y (b) Número de individuos en el área, correspondientes a los últimos censos conocidos. (1) Frere 
y Gandini (1998); (2) Proyecto Macá Tobiano (datos no publicados)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota cocinera 5 km Estimación Baja -
Macá tobiano 2 km Estimación Baja -
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 261
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 52°22’S - 68°24’W
ÁREA MARINA:  
58,8 km2
ESPECIE





Frere y Gandini (1998)
El sitio se encuentra ubicado entre el cabo vírgenes y Punta Dungeness. 
Presenta amplias playas de canto rodado y vegetación arbustiva que cubre 
amplios sectores. 
La colonia de pingüino patagónico comprende una superficie de 
47 ha y se localiza en un bajo subdividido por barras costeras de canto 
rodado. Los nidos son pequeñas excavaciones debajo de la vegetación. 
La gaviota cocinera (Larus dominicanus) nidifica en el sector sur, sobre 
el canto rodado. 
La colonia de pingüino patagónico cumple con los criterios A1, A4ii, 
A4iii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende en una franja 
de 5 km alrededor de la colonia (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino patagónico NT VU 89.200 1998 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Frere y Gandini (1998)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Pingüino patagónico 5 km Satelital (GLS) 22 Alta 2
(b) Número de individuos instrumentados. (2) Wilson et al. (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 264
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°39’S - 64°08’W
ÁREA MARINA:  
250,6 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN IMPERIAL 
(Phalacrocorax atriceps)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
iSLaS obSERVatoRio Y GoFFRÉ tDF
REFERENCIAS 
Hlopec y Loekemeyer (2009); 
Schiavini (2007b); 
Schiavini et al. (1998) 
Las islas de Año Nuevo son un grupo de cinco islas y un islote locali-
zados al norte de la isla de los Estados. La isla Observatorio es la más 
septentrional de ellas, presenta un relieve más bajo que el de la isla de los 
Estados y posee una superficie de aproximadamente 400 ha. La colonia 
de cormorán imperial se localiza en Punta Pájaros, en dos plataformas 
rocosas apenas separadas de la isla. El petrel gigante común nidifica en 
varias subcolonias en la parte central de la isla, sobre suelos turbosos 
duros. El pingüino patagónico ocupa diversos ambientes, principal-
mente zonas de pastizales y suelos turbosos. El cormorán cuello negro 
(Phalacrocorax magellanicus) también nidifica en la isla. 
Las colonias de aves marinas de varias especies cumplen con los siguien-
tes criterios propuestos: cormorán imperial (A4i y c1), petrel gigante común 
(A4ii y c1) y pingüino patagónico (A1, A4ii, A4iii y c1) (Tabla 1). El área 
marina propuesta comprende 8 km alrededor de Punta Pájaros (Tabla 2).
La isla Goffré presenta una extensión de 46 ha y es la más cercana a 
la isla de los Estados. La vegetación se compone principalmente de pas-
tizales y turbales graminosos, con predominio de pastizales. El pingüino 
patagónico hace uso de este tipo de vegetación para ubicar sus nidos. En 
esta isla nidifica además el cormorán cuello negro ocupando una barranca 
orientada hacia el noroeste. 
La colonia de pingüino patagónico cumple con los criterios A1, A4ii, 
A4iii y c1 (Tabla 1) El área marina propuesta se extiende 5 km alrededor 
de la colonia (Tabla 2).
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El polígono total de este sitio limita con el AicA pelágica propuesta Aguas adyacentes a isla de los Estados.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán imperial OB LC VU 2.587 1994 R A4i, C1 1
Petrel gigante común OB LC VU 500 2004 R A4ii, C1 2
Pingüino patagónico OB NT VU 105.534 1995 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
Pingüino patagónico GO NT VU 14.849 1995 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(OB) Isla Observatorio; (GO) Isla Goffré. (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos cono-
cidos. (1) Schiavini et al. (1998); (2) Copello et al. (2004)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán imperial 8 km Bibliografía - Media 3,4
Petrel gigante común 2 km Satelital (PTT) 7 Alta 5
Pingüino patagónico 5 km Estimación - Baja -
(b) Número de individuos instrumentados. (3) Yorio et al. (2010); (4) Quintana et al. (2011); (5) Quintana et al. (2010)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 264
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°43’S - 63°49’W
ÁREA MARINA:  
70,6 km2
ESPECIE
•	 PINGÜINO PENACHO AMARILLO 
(Eudyptes chrysocome)
Cabo San JUan tDF
REFERENCIAS 
Hlopec y Loekemeyer (2009); 
Schiavini (2007b); 
Schiavini et al. (1998) 
cabo San Juan se encuentra localizado en el extremo noreste de la isla 
de los Estados, al este del Puerto de San Juan de Salvamento. Presenta 
una costa escarpada de aproximadamente 100 m de altura dominada 
por pastizales altos. El pingüino penacho amarillo ocupa dos laderas de 
fuerte pendiente cubiertas por pastizales, separadas por unos 200 m. La 
colonia comprende 4 subcolonias principales.
La colonia de pingüino penacho amarillo cumple con los criterios A1, 
A4ii y c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende 5 km alrededor 
de la colonia (Tabla 2) y limita con el AicA pelágica propuesta Aguas 
adyacentes a isla de los Estados.
.
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Pingüino penacho amarillo VU VU 7.031 1999 R A1, A4ii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Schiavini (2000)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Pingüino penacho amarillo 5 km Estimación Baja -
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 264
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°53’S - 64°39’W
ÁREA MARINA:  
248,5 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN IMPERIAL  
(Phalacrocorax atriceps)




Hlopec y Loekemeyer (2009); Raya 
Rey et al. (2014); Raya Rey y Schiavini 
(2010); Schiavini (2000); Schiavini 
(2007b); Schiavini et al. (1998)
Bahía franklin es una extensa bahía ubicada en el extremo oeste de la isla 
de los Estados. Sus costas son escarpadas y la vegetación vecina al mar 
está dominada por pastizales altos. El pingüino penacho amarillo nidifica 
en numerosas subcolonias dispuestas en dos grupos. En el sector noreste, 
entre Punta Tello y Punta Tibaldo se localiza la mayor proporción de 
nidos de pingüino penacho amarillo, a lo largo de unos 6,5 km de costa, 
ocupando un pastizal costero. En el área de Punta Ruíz y Punta vilca se 
encuentra un número menor de nidos ubicados en sectores con pendien-
tes de más de 30°. El cormorán imperial nidifica en varios sectores de la 
bahía, pero asociado al pingüino penacho amarillo. Existe una colonia 
relativamente pequeña de pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) 
y nidifican también aquí las gaviotas cocinera (Larus dominicanus) y gris 
(Leucophaeus scoresbii).
Las colonias de las dos primeras especies cumplen con varios de los 
criterios propuestos: A4i, c1 para cormorán imperial y A1, A4ii, A4iii, 
c1 para pingüino penacho amarillo (Tabla 1). El área marina propuesta 
se extiende 8 km alrededor de las colonias mixtas (Tabla 2) y limita con 
el AicA pelágica propuesta Aguas adyacentes a isla de los Estados.
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán imperial LC NA 4.592 2012 R A4i, C1 1
Pingüino penacho amarillo VU AM 127.325 2010 R A1, A4ii, A4iii, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente a los últimos censos conocidos. (1) Raya Rey et al. (2014) 
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO N (b) CALIDAD REF
Cormorán imperial 8 km Bibliografía - Media 2,3
Pingüino penacho amarillo 5 km Satelital (PTT) 24 Alta 4
(b) Número de individuos instrumentados. (2) Yorio et al. (2010); (3) Quintana et al. (2011); (4) Raya Rey et al. (2007)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 266
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°53’S - 68°15’W
ÁREA MARINA:  
19,6 km2
ESPECIE




Bujalesky et al. (2004); Liljesthröm et 
al. (2013); Raya Rey et al. (2014); Schia-
vini (2007a); Schiavini et al. (1998)
Las islas Bridges conforman un grupo de islas e islotes localizados al sur de 
la Península Ushuaia. La isla Thomas se encuentra ubicada al este de la isla 
H y al sudoeste de la isla Bridges, separada de ambas por sendos canales 
estrechos. Es en realidad un islote y presenta una forma alargada con unos 
200 m de longitud máxima. Se encuentra por dentro de la isobata de 10 m, 
aunque a corta distancia la profundidad aumenta en forma abrupta. La gaviota 
gris nidifica en este islote junto a la gaviota cocinera (Larus dominicanus). 
La colonia de gaviota gris que existía en la isla Mary Ann (a unos 2 km de 
distancia en línea recta) no ha sido registrada en los últimos relevamientos. 
En la mayoría de las islas e islotes se ha registrado actividad reproductiva 
para la caranca (Chloephaga hybrida) y el quetro austral (Tachyeres pteneres).
La colonia de gaviota gris cumple con el criterio A4i (Tabla 1). El 
área marina propuesta se extiende 2,5 km alrededor de la isla (Tabla 2).
TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Gaviota gris LC NA 294 2011 R A4i 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Raya Rey et al. (2014)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Gaviota gris 2,5 km Bibliografía Media 2
(2) Suárez y Yorio (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 266
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°54’S - 67°23’W
ÁREA MARINA:  
43,1 km2
ESPECIE




Bujalesky et al. (2004); Liljesthröm et 
al. (2013); Raya Rey et al. (2014); Schi-
avini (2007a); Schiavini et al. (1998); 
Schiavini et al. (2005)
La isla Martillo presenta una extensión de 32 ha. Se encuentra rodeada por 
aguas someras (isobata de 10 m) y relativamente cercana a profundidades 
mayores (40 m en la zona del Paso Mackinlay). incluye dos ambientes 
bien definidos. La parte sudeste de la isla está cubierta de un pequeño 
bosque, mientras que el resto de la isla presenta una comunidad arbustiva. 
El cormorán cuello negro utiliza el paredón este de la isla para 
ubicar sus nidos. Existe en la isla una colonia de pingüino patagónico 
(Spheniscus magellanicus) y reproducen varias parejas de pingüino de 
vincha (Pygoscelis papua). Otras especies que nidifican en la isla son el 
escúa común (Stercorarius chilensis), la caranca (Chloephaga hybrida) 
y el quetro austral (Tachyeres pteneres).
La colonia de cormorán cuello negro cumple con los criterios A4i y 
c1 (Tabla 1). El área marina propuesta se extiende por 4 km alrededor 
de la colonia (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán cuello negro NT AM 163 2011 R A4i, C1 1
(a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Raya Rey et al. (2014)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán cuello negro 4 km Bibliografía Media 2,3
(2) Quintana et al. (2002); (3) Sapoznikow y Quintana (2003)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 266
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°58’S - 67°01’W
ÁREA MARINA:  
151,5 km2
ESPECIES
•	 CORMORÁN IMPERIAL  
(Phalacrocorax atriceps)




Liljesthröm et al. (2013); Raya Rey et 
al. (2014); Schiavini (2007a); 
Schiavini et al. (1998)
Las islas Becasses son dos islas ubicadas en la porción más oriental del 
canal Beagle al noroeste de la isla Picton. Las aves marinas ocupan la isla 
Este, de unas 2 ha de superficie. El cormorán imperial ocupa los sectores 
este y norte de la isla. La gaviota gris ocupa un pequeño sitio adyacente 
a la lobería de lobo marino de un pelo, hacia el sur. Se registra además la 
nidificación de otras aves marinas: cormorán cuello negro (Phalacrocorax 
magellanicus), escúa común (Stercorarius chilensis) y gaviota cocinera 
(Larus dominicanus). Entre las aves acuáticas se destacan la caranca 
(Chloephaga hybrida) y el quetro austral (Tachyeres pteneres), entre otras.
Para la colonia de cormorán imperial se verifican los criterios A4i y 
c1 y la de gaviota gris cumple con el criterio A4i (Tabla 1). El área marina 
propuesta se extiende 8 km alrededor de la isla (Tabla 2).
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TABLA 1. TAMAÑO POBLACIONAL Y CRITERIOS
ESPECIE BLS ARS POBLACIÓN (a) AÑO USO CRITERIOS REF
Cormorán imperial LC VU 6.209 2011 R A4i, C1 1
Gaviota gris LC NA 161 2010 R A4i 1
 (a) Número de nidos o parejas reproductivas en el área correspondiente al último censo conocido. (1) Raya Rey et al. (2014)
TABLA 2. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
Área mínima de mantenimiento - AMM MÉTODO CALIDAD REF
Cormorán imperial  8 km Bibliografía Media 2,3
Gaviota gris 2,5 km Bibliografía Media 4
(2) Yorio et al. (2010); (3) Quintana et al. (2011); (4) Suárez y Yorio (2005)
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
TF 08
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 





Se trata de un archipiélago ubicado a 490 km al este del continente y 
compuesto por unas 750 islas menores alrededor de las dos principales, 
Soledad y Gran Malvina. 
La isla Soledad presenta un ambiente quebrado en el norte, con lagunas 
y turbales y planicies abiertas dominadas por pastizales en el sur, ambas 
zonas unidas por un istmo angosto. La isla Gran Malvina presenta mayores 
ondulaciones del terreno cubiertas por pastizales. Las costas presentan 
zonas de playas o extensos acantilados, con afloración de numerosos 
promontorios rocosos. El pasto tussock (Poa flabellata) se presenta for-
mando áreas densas, principalmente sobre la costa.
Las islas son de especial importancia por las numerosas colonias de aves 
y mamíferos marinos que sostienen, poblaciones que también se sustentan 
en las ricas aguas de la corriente marina de Malvinas. Se han registrado 
227 especies de aves en las islas, 25% de las cuales nidifican en ellas. Dos 
especies son endémicas, la ratona de Malvinas (Troglodytes cobbi) y el 
quetro malvinero (Tachyeres brachypterus) y 13 especies (incluyendo nueve 
representantes de los passeriformes) del continente sudamericano se han 
adaptado y permanecido aisladas en ellas lo suficiente para convertirse en 
subespecies o razas. Algunas de ellas como las del macá común (Rollandia 
rolland) y el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) merecerían ser 
consideradas como especies. Esta última tiene aquí una población estable, 
pero se encuentra en seria disminución en el continente. Dieciocho espe-
cies de aves marinas globalmente amenazadas están presentes en el área, 
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incluyendo las nidificantes como el albatros ceja negra (Thalassarche melanophris), que cuenta aquí con el 75% de la 
población mundial, el pingüino penacho amarillo (Eudyptes chrysocome), el pingüino frente dorada (E. chrysolophus), 
el petrel gigante común (Macronectes giganteus), el petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis), el pingüino de 
vincha (Pygoscelis papua), el pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) y la pardela oscura (Ardenna grisea). Las 
no nidificantes pero de presencia regular incluyen al albatros real del norte (Diomedea sanfordi), el albatros errante (D. 
exulans), el albatros real del sur (D. epomophora), el albatros cabeza gris (Thalassarche chrysostoma), el petrel antártico 
(Thalassoica antarctica), el albatros manto claro (Phoebetria palpebrata) y el petrel gigante oscuro (Macronectes halli).
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
TF 06
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 54°13’S - 36°49’W




Es un archipiélago cuya isla principal tiene una orientación norte-sur, 
con una extensión de 170 km y un ancho máximo de 40 km, localizada 
a unos 350 km al sur del frente polar antártico por lo que se considera 
ecológicamente parte de la Antártida. A su alrededor existen numerosas 
islas menores. El terreno es excepcionalmente quebrado con alturas 
máximas que rondan los 3.000 m s.n.m. y casi un 60% de la isla cubierto 
de glaciares. Sin embargo, la mayor parte de las bahías permanecen libres 
de hielo marino durante todo el año. La vegetación se extiende desde 
el nivel del mar hasta los 250 m s.n.m., compuesta por 26 especies de 
plantas nativas y más de 300 líquenes y musgos, dominada por el pasto 
tussock (Poa flabellata) sobre la costa y que, a medida que se asciende, 
es reemplazado por hierbas y musgos.
Las islas sostienen una de las mayores concentraciones de aves mari-
nas nidificantes de los océanos australes (incluyendo unas 30 especies). 
constituyen el segundo sitio más importante a nivel mundial para el 
albatros errante (Diomedea exulans) y el primero para el albatros cabeza 
gris (Thalassarche chrysostoma), el tercero para el albatros ceja negra 
(Thalassarche melanophris) y además nidifica el albatros manto claro 
(Phoebetria palpebrata). Las concentraciones de otras aves marinas nidi-
ficantes son también significativas e incluyen al pingüino frente dorada 
(Eudyptes chrysolophus), el petrel gigante común (Macronectes gigan-
teus), el petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis), el pingüino de 
vincha (Pygoscelis papua) y el petrel gigante oscuro (Macronectes halli). 
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Otras especies nidificantes presentes en gran número, aunque sin problemas de conservación, incluyen al pingüino 
rey (Aptenodytes patagonicus), al pingüino de barbijo (Pygoscelis antarctica), el petrel damero (Daption capense), el 
petrel de las nieves (Pagodroma nivea), el petrel azulado (Halobaena caerulea), el prion pico grande (Pachyptila deso-
lata), el prion pico corto (Pachyptila turtur), el paíño común (Oceanites oceanicus), el paíño vientre negro (Fregetta 
tropica), el yunco geórgico (Pelecanoides georgicus), el yunco común (Pelecanoides urinatrix) y el cormorán geórgico 
(Phalacrocorax georgianus).
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
TF 07
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 58°00’S - 26°40’W




Se trata de un grupo de 11 islas principales ubicadas a unos 530 km al 
sur-este de las islas Georgias y a 800 km al noreste de las Orcadas for-
mando un arco orientado de norte a sur de unos 380 km de largo. Su 
origen responde a actividad volcánica reciente y cada isla está formada 
por uno o más conos volcánicos cuya superficie ha sido modificada en 
gran forma por la acción glaciaria. Las costas son abruptas, presentando 
grandes acantilados o frentes de glaciares que llegan hasta el mar haciendo 
el acceso complicado o inexistente. El clima es riguroso, con vientos 
constantes, niebla y tormentas de nieve la mayor parte del tiempo y el 
hielo marino suele rodear las islas más australes del grupo durante el 
invierno. La vegetación es escasa y está compuesta principalmente por 
algas y líquenes. 
La gran concentración de aves marinas que nidifican en las islas es la 
causa de su valoración como AicA. Las principales especies nidificantes 
son el pingüino de vincha (Pygoscelis papua) y el petrel gigante común 
(Macronectes giganteus). Además se encuentran números considerables 
de otras especies coloniales como el pingüino de barbijo (Pygoscelis 
antarctica), el pingüino ojo blanco (Pygoscelis adeliae), el petrel plateado 
(Fulmarus glacialoides), el petrel damero (Daption capense), el petrel de 
las nieves (Pagodroma nivea), el paíño común (Oceanites oceanicus) y el 
cormorán geórgico (Phalacrocorax georgianus), de distribución bastante 
restringida.
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 41°13’-42°12’S / 57°07’-58°23’W
ÁREA MARINA:  
6.080 km2
ESPECIES
•	 ALBATROS ERRANTE  
(Diomedea exulans)
•	 ALBATROS REAL DEL NORTE 
(Diomedea sanfordi)
aGUaS DEL taLUD PataGonia noRtE PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Poncet et 
al. (2006); Robertson et al. (2003)
Es un área en el talud continental frente a El Rincón aproximadamente y 
atravesada por las isobatas de 100, 200 y 1.000 m. Está caracterizada por 
la presencia y uso del espacio de dos grandes albatros, el errante y el real 
del norte, especies muy longevas y que comienzan a reproducirse entre 
los 11 y 12 años. Los viajes de alimentación son extensos y pueden llegar a 
recorrer más de 7.000 km en dos semanas. Ambas especies siguen barcos 
con el objetivo de consumir sus descartes, aumentando así la amenaza de 
una interacción negativa. Las poblaciones de islas Georgias del Sur para 
D. exulans se estimaron en 1.553 parejas, mientras que para D. sanfordi 
fueron de 5.200-5.800 parejas para las islas chatham y 25 para Punta 
Taiaroa (Nueva Zelanda), incluyendo algunos híbridos con albatros real 
del sur (D. epomophora). Sus estados de conservación a nivel global son 
vulnerable (D. exulans) y En Peligro (D. sanfordi) y Amenazado para 
ambas especies a nivel nacional.
TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF




Albatros real del norte Islas Chatham Satelital (PTT) 5 3 1996-97-98 2
Albatros real del norte Punta Taiaroa Satelital (PTT) 3 3 1998 2
 (t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Croxall J., Trathan P. y Phillips R.; (2) Nicholls 
D. y Robertson C.J.R.
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 237
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 41°24’-43°48’S / 62°09’-64°10’W
ÁREA MARINA:  
20.000 km2
ESPECIES
•	 ALBATROS CEJA NEGRA 
(Thalassarche melanophris)
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
aGUaS DEL FREntE PEnÍnSULa VaLDÉS PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Boersma 
et al. (2009); Mianzán y Acha (2008); 
Poncet et al. (2006); Pozzi et al. (2015); 
Rebstock et al. (2015); Schiavini et al. 
(2005); Yorio et al. (1998a)
Es un vasto sector de la plataforma adyacente a Península valdés, área 
natural provincial declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Posee 
una parte costera con acantilados y extensas playas de arena o canto 
rodado e incluye frentes productivos y de marea. La mayor parte de su 
superficie presenta profundidades de entre 50 y 100 m. El frente de mareas 
de Península valdés recorre de norte a sur el área propuesta. Se trata 
de un frente estacional de alta productividad que se forma durante los 
meses de primavera y verano. La influencia del frente en la distribución 
de organismos se extiende incluso a la región continental: la localización 
de grandes colonias de aves marinas parece relacionarse con la ubicación 
de estos frentes. 
El área se caracteriza por la presencia y uso del espacio del albatros 
ceja negra y del pingüino patagónico, especies emblemáticas de nuestros 
mar. Las poblaciones reproductivas de T. melanophris se estimaron en 
103.050 parejas en islas Beaucheane, 171.286 en islas Sebaldes y 11.000 
parejas en isla Trinidad. Mientras que para S. magellanicus las estimaciones 
fueron de 6.745 parejas para Punta Lobería y 201.000 para Punta Tombo, 
134.416 para Ea. San Lorenzo, y 17.000 parejas para la Ea. La Ernestina. 
El estado de conservación para ambas especies a nivel global es cercano 
a la Amenaza y vulnerable a nivel nacional.
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TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Albatros ceja negra Islas Beaucheane Satelital (PTT) 60 - 2000 1
Albatros ceja negra Islas Sebaldes Satelital (PTT) 11 11 2006; 2007 1
Albatros ceja negra Isla Trinidad Satelital (PTT) 140 - 1998-99 1
Pingüino patagónico Punta Lobería Satelital (GLS) 4 - 1996 2
Pingüino patagónico Ea. San Lorenzo Satelital (GLS) 28 - 1996 2
Pingüino Patagónico Punta Tombo Satelital (PTT) 21 21 2002-03 3
Pingüino Patagónico Ea. La Ernestina Satelital (PTT) 6 6 2003 3
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Huin N. y Croxall J.; (2) Wilson R.; (3) Boersma 
D. y Frere E.
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 44°59’-47°57’S / 59°48’-61°57’W
ÁREA MARINA:  
18.800 km2
ESPECIES
•	 ALBATROS ERRANTE  
(Diomedea exulans)
•	 ALBATROS REAL DEL NORTE 
(Diomedea sanfordi)
•	 ALBATROS CEJA NEGRA 
(Thalassarche melanophris)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
aGUaS DEL taLUD aGUJERo aZUL PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Mianzán 
y Acha (2008); Poncet et al. (2006); 
Quintana et al. (2006); 
Robertson et al. (2003)
Es un área de la plataforma continental patagónica localizada principal-
mente por fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina, a unos 500 
km al este del golfo San Jorge y atravesada de norte a sur por la isobata 
de 200 m. Se encuentra incluida dentro del área de influencia del frente 
del talud, generado por la reunión de aguas de la corriente de Malvinas 
con las de la plataforma continental. La elevada productividad primaria 
se transmite a los niveles superiores de la trama trófica. Predadores tope 
como aves y mamíferos marinos utilizan este frente como área de forrajeo. 
Se destaca por encontrarse en la ruta migratoria del calamar argentino 
(Illex argentinus). 
El área está caracterizada por la presencia y uso del espacio de tres 
albatros, el errante, el real del norte y el ceja negra, además del petrel 
gigante común. Las poblaciones de islas Georgias del Sur para D. exu-
lans se estimaron en 1.553 parejas, mientras que para D. sanfordi se 
estiman en 2.060 parejas para las islas chatham y 18 para Punta Taiaroa 
(Nueva Zelanda). Los estados de conservación a nivel internacional son 
vulnerable (D. exulans) y En Peligro (D. sanfordi), y Amenazado para 
ambas especies a nivel nacional. Las poblaciones reproductivas de T. 
melanophris se estiman en 103.050 parejas en islas Beaucheane, 171.286 
en islas Sebaldes y 11.000 parejas en isla Trinidad. Las poblaciones de 
petrel gigante común de las islas Arce y Gran Robredo, las únicas en 
el territorio continental argentino, se estimaron en 448 y 1.883 parejas 
reproductivas, respectivamente. Los estados de conservación a nivel 
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internacional son Preocupación Menor (M. giganteus) y cercano a la Amenaza (T. melanophris) y vulnerable para 
ambas especies a nivel nacional.
TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF




Albatros real del norte Islas Chatham Satelital (PTT) 5 3 1996-97-98 2
Albatros real del norte Punta Taiaroa Satelital (PTT) 3 3 1998 2
Albatros ceja negra Islas Beaucheane Satelital (PTT) 60 - 2000 3
Albatros ceja negra Islas Sebaldes Satelital (PTT) 11 11 2006; 2007 3
Albatros ceja negra Isla Trinidad Satelital (PTT) 140 - 1998-99 3
Petrel gigante común Isla Arce Satelital (PTT) 9 9 2002; 2005; 2008 4
Petrel gigante común Isla Gran Robredo Satelital (PTT) 17 17 1999-2000; 2005-2007 4
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Croxall J., Trathan P. y Phillips R.; (2) Nicholls 
D. y Robertson C. J. R.; (3) Huin N. y Croxall J.; (4) Quintana F.
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 241
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 43°36’-44°19’S / 64°48’-65°23’W
ÁREA MARINA:  
2.780 km2
ESPECIES
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
aGUaS aL EStE DE PUnta toMbo PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Gagliar-
dini et al. (2003); Pozzi et al. (2015); 
Quintana et al. (2006); Yorio y García 
Borboroglu (2007); Yorio et al. (1998a)
Área alargada y paralela a la línea de costa de unos 30 km de ancho 
aproximadamente. Es atravesada por la isobata de 50 m. Es adyacente 
a Punta Tombo, península rocosa de unos 500 m de ancho promedio 
que se interna aproximadamente 4 km en el mar en dirección noroeste, 
presentando playas suaves de canto rodado, playas de conchillas, dunas 
costeras, afloramientos y acantilados rocosos. Si bien no existen estudios 
puntuales para la zona Punta Tombo, la observación de fotografías sate-
litales, revela la existencia de sedimentos en suspensión y la surgencia 
de aguas frías, que indican la existencia de frentes físicos y biológicos. 
Prueba de la productividad de sus aguas es el uso que de ellas hacen el 
pingüino patagónico que reproduce en Punta Tombo –la mayor colonia 
continental para esta especie– y el petrel gigante común que reproduce 
en isla Arce, ubicada a más de 100 km. La isla Arce es una isla rocosa de 
unos 30 m de altura ubicada a unos 7 km de la costa, al noreste de cabo 
Dos Bahías. El petrel gigante común anida sobre la pendiente norte de 
la isla. La población reproductiva de Spheniscus magellanicus es de 6.745 
parejas para Punta Lobería y 201.000 para Punta Tombo. La población 
reproductiva de petrel gigante común de isla Arce se estimó en 448 
parejas reproductivas. El estado de conservación a nivel internacional 
es cercano a la Amenaza para el pingüino patagónico y Preocupación 
Menor para el petrel gigante común. A nivel nacional ambas especies 
son consideradas vulnerables.
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TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Pingüino patagónico Punta Lobería Satelital (GLS) 4 - 1996 1
Pingüino patagónico Punta Tombo Satelital (PTT) 21 21 2002-03 2
Petrel gigante común Isla Arce Satelital (PTT) 9 9 2002; 2005; 2008 3
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Wilson R.; (2) Boersma D. y Frere E.; (3) 
Quintana F.
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 242 y 244
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 44°31’-45°21’S / 64°56’-65°57’W
ÁREA MARINA:  
4.990 km2
ESPECIES
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus) 
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
aGUaS DE baHÍa CaMaRonES Y GoLFo San JoRGE PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Mianzán y 
Acha (2008); Pozzi et al. (2015); Quin-
tana et al. (2006); Yorio y Bertellotti 
(2007b); Yorio et al. (1998a); 
Yorio et al. (1998b); Yorio et al. (2007b)
Área que se extiende siguiendo el contorno de la línea de costa con una 
anchura variable entre 30 y 60 km. Es atravesada por la isobata de 50 m 
en su parte media. constituye un área de alta productividad y biodiver-
sidad en aguas provinciales de chubut que incluye varias AicA marinas 
candidatas: desde el norte, donde se encuentran isla cumbre y Punta 
Lobería, incluye la totalidad de Bahía Bustamante (islas Blancas, caleta 
Sara e isla Moreno), rodea el cabo Dos Bahías (Bahía San Gregorio e 
islas) y alcanza Punta castillos (Bahías Arredondo, Melo e islas). 
A lo largo de sus 100 km una gran variedad de aves marinas poseen 
asentamientos reproductivos de importancia: el pingüino patagónico, 
las gaviotas gris (Leucophaeus scoresbii) y cangrejera (Larus atlanti-
cus), el escúa pardo (Catharacta antarctica), el petrel gigante común 
y los cormoranes cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) y guanay 
(Phalacrocorax guanay), este último casi extinguido en nuestras costas. 
Toda el área constituye el principal sitio reproductivo del quetro cabeza 
blanca (Tachyeres leucocephalus). Otras especies de aves marinas nidifican 
aunque en colonias menos numerosas. Además, varias especies de aves 
acuáticas y limícolas también son frecuentes en distintos momentos del 
año.
El área propuesta es altamente productiva y se encuentra influenciada 
por frentes costeros y por el frente de mareas Península valdés, cuya parte 
sur llega hasta la zona norte del golfo San Jorge. Dentro del golfo, este 
último sector es parte importante del caladero de pesca de langostino 
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(Pleoticus muelleri) y merluza (Merluccius hubbsi). Entre otras, los pingüinos patagónicos que reproducen en Punta 
Lobería y cabo Dos Bahías, así como los petreles gigantes que nidifican en las islas Arce y Gran Robredo, hacen uso 
de sus aguas. La población reproductiva de Spheniscus magellanicus es de 6.745 parejas para Punta Lobería y 12.295 
para cabo Dos Bahías. La población reproductiva de petrel gigante común de las islas Arce y Gran Robredo se estimó 
en 448 y 1.883 parejas reproductivas respectivamente. El estado de conservación a nivel internacional es cercano a la 
Amenaza para el pingüino patagónico y Preocupación Menor para el petrel gigante común. A nivel nacional ambas 
especies son consideradas vulnerables.
.
TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Pingüino patagónico Punta Lobería Satelital (GLS) 4 - 1996 1
Pingüino patagónico Cabo Dos Bahías Satelital (PTT) 7 7 2003 1
Petrel gigante común Isla Arce Satelital (PTT) 9 9 2002; 2005; 2008 2
Petrel gigante común Isla Gran Robredo Satelital (PTT) 17 17 1999-2000; 2005-2007 2
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Boersma D. y Frere E.; (2) Quintana F.
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 262 y 265
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 52°35’-54°48’S / 65°03’-68°04’W
ÁREA MARINA:  
16.840 km2
ESPECIES
•	 PINGÜINO PATAGÓNICO  
(Spheniscus magellanicus)
•	 PINGÜINO PENACHO AMARILLO 
(Eudyptes chrysocome)
aGUaS aL EStE DE La iSLa DE tiERRa DEL FUEGo PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Frere y 
Gandini (1998); Raya Rey et al. (2014); 
Schiavini (2000); Schiavini et al. (2005)
Área marina localizada sobre la costa atlántica de la isla de Tierra del 
fuego. En su parte sur se extiende desde la línea de costa hasta unos 
15 km mar adentro en forma paralela al sector costero entre cabo San 
Diego y Río Grande, para luego adentrarse en aguas profundas hasta 
la altura del Estrecho de Magallanes. La mayor parte de su extensión 
se localiza a profundidades menores que la isobata de 100 m. varias 
especies de aves marinas están presentes aquí, destacándose cómo sitio 
de alimentación para los pingüinos patagónicos provenientes de las 
colonias de cabo vírgenes, e isla Martillo, y el pingüino de penacho 
amarillo que nidifica en Bahía franklin, isla de los Estados.
La colonia de pingüino patagónico de cabo vírgenes es la más 
importante de la provincia de Santa cruz para esta especie. comprende 
una superficie de 47 ha y se localiza en un bajo subdividido por barras 
costeras de canto rodado. Los nidos son pequeñas excavaciones debajo 
de la vegetación. La isla Martillo se localiza en el canal de Beagle, pre-
senta una extensión de 32 ha y se encuentra rodeada de aguas someras. 
La colonia de pingüino patagónico es pequeña pero en crecimiento. En 
Bahía franklin, localizada al Oeste de la isla de los Estados, el pingüino 
de penacho amarillo nidifica en numerosas subcolonias dispuestas en 
dos grupos.
Las colonias de Spheniscus magellanicus de cabo vírgenes e isla 
Martillo han sido estimadas en 89.200 y 5.677 parejas reproductivas 
respectivamente. La población reproductiva estimada para Eudyptes 
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chrysocome en isla de los Estados es de 173.730 parejas. Los estados de conservación a nivel internacional son 
cercano a la Amenaza (S. magellanicus) y vulnerable (E. chrysocome). Ambas especies son consideradas como 
vulnerables a nivel nacional.
TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Pingüino patagónico Cabo Vírgenes Satelital (GLS) 7 - 1996 1
Pingüino patagónico Isla Martillo Satelital (DC-PTT) 22 22 2004-2006 2
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (DC-PTT) 24 24 2002-2003 2
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (GLS) 7 7 2001 2
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Wilson R.; (2) Pütz K., Schiavini, A. y Raya Rey A.
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2018TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 11
AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
AR 264
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 54°22’-55°06’S / 60°26’-64°53’W
ÁREA MARINA:  
14.315 km2
ESPECIES
•	 ALBATROS ERRANTE  
(Diomedea exulans)
•	 PETREL GIGANTE COMÚN 
(Macronectes giganteus)
•	 PINGÜINO PENACHO AMARILLO 
(Eudyptes chrysocome)
aGUaS aDYaCEntES a iSLa DE LoS EStaDoS PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Falabella 
(2013); Poncet et al. (2006); Quintana 
et al. (2010); Raya Rey et al. (2014); 
Schiavini (2000); Schiavini et al. (2005) 
El área propuesta para esta AicA pelágica comprende, a su vez, las aguas 
de varias AicA costero marinas adyacentes a la isla de los Estados, que 
incluyen accidentes geográficos como Bahía franklin, cabo San Juan e islas 
Observatorio y Goffré como los sitios más importantes para las colonias 
que allí se encuentran. Además del petrel gigante común y del pingüino 
penacho amarillo, las especies más destacadas entre las que nidifican son 
cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps) y pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus).
Al este del AicA se encuentra el Banco Burdwood, caracterizado por 
una destacable riqueza especialmente de invertebrados bentónicos como 
corales de aguas frías, hidrocorales y cnidarios. Al menos 18 especies de 
aves y mamíferos marinos se alimentan en el área, entre ellas el albatros 
errante proveniente de las islas Georgias del Sur, petreles gigantes de la 
colonia de isla Observatorio y el pingüino penacho amarillo que nidifica 
en Bahía franklin. Las poblaciones de islas Georgias del Sur para D. 
exulans se estimaron en 1.553 parejas, mientras que para M. giganteus en 
isla Observatorio fueron 500 parejas reproductivas. Para E. chrysocome 
las estimaciones poblacionales reproductivas en isla de los Estados tota-
lizaron 173.730 parejas. Los estados de conservación para estas especies 
a nivel internacional son vulnerable (E. chrysocome y D. exulans) y 
Preocupación Menor (M. giganteus). A nivel nacional el petrel gigante 
común y el pingüino penacho amarillo son consideradas vulnerables y 
el albatros errante como Amenazado.
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TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Albatros errante Islas Georgias del Sur Satelital (PTT) 105 - 1990-91-92; 1996-97-98-99-2000-01 1
Petrel gigante común Isla Observatorio Satelital (PTT) 7 7 2004 2
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (DC-PTT) 24 24 2002-2003 3
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (GLS) 7 7 2001 3
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Croxall J., Trathan P. y Phillips R.; (2) Quintana 
F.; (3) Pütz K., Schiavini A. y Raya Rey A.
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AICA TERRESTRE ASOCIADA:  
no posee
LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 55°10’-55°44’S / 64°45’-65°53’W
ÁREA MARINA:  
3.040 km2
ESPECIES
•	 ALBATROS ERRANTE  
(Diomedea exulans)
•	 PINGÜINO PENACHO AMARILLO 
(Eudyptes chrysocome)
aGUaS aL EStE DEL Cabo DE HoRnoS PE
REFERENCIAS 
BirdLife International (2017); Poncet et 
al. (2006); Raya Rey et al. (2014); Schi-
avini (2000); Schiavini et al. (2005)
Área cercana al cabo de Hornos en el Pasaje de Drake ubicada entre las 
isobatas de 1.000 y 3.000 m. incluye áreas de forrajeo para dos especies de 
categoría vulnerable a nivel global. Específicamente, es un área importante 
de alimentación durante todo el año del albatros errante, que se caracte-
riza por utilizar aguas profundas en sus actividades de forrajeo, y para los 
pingüinos penacho amarillo provenientes de Bahía franklin, isla de los 
Estados. La población reproductiva de islas Georgias del Sur para D. exulans 
se estimó en 1.553 parejas. Para E. chrysocome las parejas que reproducen 
en isla de los Estados alcanzan las 173.730. El estado de conservación para 
ambas especies a nivel internacional es vulnerable. A nivel nacional el 
pingüino penacho amarillo es considerado vulnerable, mientras que el 
albatros errante ha sido incluido en la categoría Amenazado.
TABLA 1. ESPECIES Y USO DEL ÁREA
ESPECIE COLONIA TRANSMISOR N (t) N (i) AÑO REF
Albatros errante Islas Georgias del Sur Satelital (PTT) 105 - 1990-91-92; 1996-97-98-99-2000-01 1
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (DC-PTT) 24 24 2002-2003 1
Pingüino penacho amarillo Isla de los Estados Satelital (GLS) 7 7 2001 1
(t) Número de viajes, (i) Número de individuos instrumentados. FACILITADORES DE DATOS: (1) Pütz K., Schiavini A. y Raya Rey A.
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Esta publicación es el resultado de un proceso de varios 
años de búsqueda bibliográfica, análisis de datos y consulta 
a especialistas para delimitar y caracterizar aquellas áreas 
importantes para las aves marinas en el Mar Argentino 
con la información más reciente posible. Siguiendo la 
metodología para este objetivo particular, se han podido 
identificar sitios costeros y en alta mar de carácter relevante 
para que diversas especies desarrollen una o más etapas 
de su historia de vida. El trabajo no ha terminado aún: 
resta la confirmación por parte de BirdLife international 
sobre los sitios candidatos aquí propuestos y, para varios 
sitios costeros, su delimitación definitiva al fusionarse 
con AicA terrestres adyacentes previamente determina-
das. Asimismo, y por tratarse de un proceso dinámico, es 
pertinente a futuro actualizar la información en las áreas 
conocidas y continuar en búsqueda de nuevos sitios.
Sitios candidatos a 
AicA 
MARiNAS 
Áreas costeras y pelágicas importantes para 
la conservación de las aves en el Mar Argentino 
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